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Apare în fiecare Duminică 
DUPA CONGRESUL 
ANTIALCOOLIC 
Din nou a aflat lumea că 
s'a făcut mare sfat împotriva 
beţiei. El s'a ţinut în zilele 
de 20—22 Iunie a. c. în Bu­
cureşti, luînd parte la el mai 
cu seamă organizaţ iuni le de 
^ l e ferată din Rornînia şi 
de peste graniţă. Dar afară 
de acestea, s'au întovărăşit 
I n c ă şi bărbaţi şi organiza 
^чпі din alte ramuri. Nu pu 
t e a u lipsi medicii. Doctorul 
a fost prezident, Dr. 
^'COLAU (nu universitarul), 
ç*fg â scris o carte împotriva 
b e ţ i e i , a luat c u v î n t u l în 
congres . 
дц mai luat parte repre­
zentanţi ai autorităţilor delà 
n o i , à- JEAN BART, inspector 
ţn Ministerul Muncii, care este 
tot odată şi cunoscutul scrii­
tor cu acest nume. Domnia 
s a a luat o parte vie la dis-
cuţiuni şi la propaganda pen­
tru acest congres . 
Ziarele au făcut dări-de-
seamă pe larg despre discu-
ţiunile lui. Toată ţ a r a a 
primit ştiri zile dearîndul : 
Dezbaterile din ziua I ; Dez­
baterile din ziua II; din ziua 
HI, Deci ar trebui să zicem 
că vreme de mai mult de o 
săptămînă, prin ceiace s'a 
scris înainte de deschidere 
şi prin ce se mai scrie după 
închidere, iată o bună pro 
pagandă împotriva b e ţ i e i . 
Zile după zile, s'au tot re­
vărsat învăţături care trebuie 
să abată lumea delà această 
nenorocire care bîntuie peste 
noi. 
Dar acum, după ce congresul 
a trecut, ce rămîne? Ideile 
care o bucată de vreme au 
putut sta în mintea tuturor, 
delà o vreme se şterg, pen­
tru a face loc altora. Deci 
cele ce s'au discutat în con­
gres împotriva beţiei au să 
aibă vre'o urmare ? 
Se zice că da, cel puţin în 
ce priveşte Statul. Se spune 
anume că se vor face legi care 
să înfrîneze înaintarea săl­
batecă a beţiei. 
Nu ştim dacă se vor face, 
dar şi de va fi a şa , ce are să 
însemne aceasta ? Nu are de­
cît să citească cineva artico­
lul din nr. trecut al acestui 
ziar, sub numele «Delà ofi­
cial pînă la real şi va vedea 
că legi împotriva beţiei a-
vem şi acum, dar nimenea 
nu le urmează. Deci ce are 
să fie dacă au să se mai facă 
şi legi nouă ? 
Nouă nu trebuie să ni se 
spuie că au să se facă legi, ci 
dacă au să răsară şi oameni 
care să le urmeze. Dar, în 
sfîrşit, să lăsăm partea a-
ceasta şi să trecem la alta. 
Să nu ne întrebăm ce au să 
facă alţii, ci să vedem ce fa­
cem sau putem face noi. 
In ţara romînească , to t sunt 
cîteva mij loace de luptat îm­
potriva beţiei, dar ori nu ştie 
lumea de ele, ori nu are du­
hul iniţiativei pentru a se 
pune ia lucru cu ele. 
Din punct de vedere sufle­
tesc, noi a m scris aici dese­
ori despre unel te le de lucru 
ale Părintelui TARIFA din 
Sibiiu, pentru a înfrîna beţia. 
Nu ştim de se va fi vorbit 
despre Sf. Sa în congres, dar 
noi socot im că, în ce priveşte 
g o a n a asupra beţiei, Sf. Sa 
este cel dintîi bărbat care a 
putut izbîndi ceva în ţara 
noastră în această privinţă. 
Trebuie s ă i socot im a p o s ­
tolul ei şi cel mai de frunte 
organ în această luptă, chiar 
dacă lumea nu vorbeşte de 
Sf. Sa. 
Dar dacă am văzut mijloa­
cele sufleteşti pe care le pu­
tem întrebuinţa şi pe care Ie 
găs im în vrafuri mari şi în în-
La munca câmpului 
sufleţiri şi mai mari în arse­
nalul «Luminii Satelor» x) delà 
Sibiiu, ia să trecem să vedem 
dacă nu găs im şi mijloace 
mai pămînteşti pentru des­
fiinţarea beţiei. 
Beţia este o desfătare. Ni 
menea nu va dezvăţa pe o m 
de a alerga după desfătări : 
1. pentrucă nu toate desfătă­
rile trebuiesc u r g i s i t e şi 
2. pentrucă nu se va putea. 
De băut omul bea. Noi nu 
trebuie să 1 dezvăţăm de a 
bea; ci să 1 învăţăm să bea 
altceva decît sp i i toase . 
De aici urmează că trebuie 
să căutăm băuturi care să 
poată intra în gustul omului 
şi sá fie întrebuinţate. Apoi 
le avem ? 
Răul este cînd le ai şi nu 
ştii că le ai- Străinii au unele, 
pe care nu le avem noi. Dar 
are şi ţara romînească bău­
turi care ar merita lăudate 
şi trîmbiţate şi aduse la cu 
noştinţa oameni lor pentrucă 
să se deprindă cu ele. 
Ştiţi dumneavoastră ce mi­
nunată băutură este cvasul 
din B a s a r a b i a ? De cînd 
am călcat aco lo , ca profesor 
la f a c u l t a t e a de teo­
logie din Chişinău, eu altă 
băutură nu mai b e a u . Fie 
iarnă, fie vară, dar mai cu 
seamă vara, c î n d căldurile 
sunt aşa de m a r i , eu în 
Chişinău întotdeauna beau 
cvas şi mai iau cu mine să 
am şi pe drum. Cvasul rece, 
acum vara, este o băutură 
desfătătoare. E s t e o băutu­
ră fermentată din p o a m e , pe 
care o capeţi în sticle bine 
închise şi curate. Pe l îngă 
toate, e şi ieftină. O sticlă în 
care trebue să fie 700 de gr. 
de cvas te costă numai 9 lei. 
Apoi în gări pentru un pahar 
de 2 0 0 de grame de şpriţ îţi 
ia 6 - 8 lei. 
De ce deci nu s'ar răspîndi 
cvasul? 
Nu e cunoscut şi nu se bea 
decît în Basarabia. In Iaşi, 
dacă ai cere, nu-ţi dă nime­
nea. Nu mai zic la Bucureşti. 
Nu e cunoscut, şi dacă nu 1 
cunoşti nici nu-1 doreşti. 
Totuşi ce bună unealtă ar 
fi în lupta împotriva beţiei ! 
Aduceţi cvas, domnilor, la 
Bucureşti, începeţi a l fabrica 
şi aici şi veţi da oameni lor 
o băutură curată, răcoritoare 
şi care merge de minune în 
timpul mesei . 
Iată mijloc din roadele pa 
mîntului din ţara noastră, în 
mîna noastră ; iată unealtă 
de luptă pe care nu o ştim. 
Deci propagandă pentru ea. 
Aşa cum a m făcut pentru 
cărţile părintelui Trifa în Ia-
turea sefletească, a şa trebue 
să facem acum pentru cvasul 
Basarabiei . 
Socotesc că este o datorie, 
i acum cînd se face atîta teorie, 
să facem apel către însăşi 
i gîtlejurile oameni lor şi să le 
! z icem : «gustaţi şi vedeţi» ; 
să facem apel către negustori 
să aducă cvas ; să ne rugăm 
de fabricanţi să se apuce a 
face şi la noi. E mult mai 
ieften şi mai bun decît toate 
l imonăzile . 
Acum, cu prilejul congre­
sului, cînd despre acest mij­
loc nu s'a vorbit, trebue să 
deschidem ochii către mijloa 
cele pe care le avem să des­
chidem şi această lăture a 
discuţiunii, care trebue încă 
urmărită şi de aici înainte. 
Străinii au ale lor şi de multe 
ori jinduim după ele, cum 
este vinul fără a lcool al lor. 
11 avem şi pe al nostru. Să 1 
gustăm şi să ne încredinţăm ! 
Arhim. SCRIBAN 
ч y », " — ^ . f " V ~ .ti 
Prăşitul porumbului 
Expoziţia culturala-istorica delà laşi 
Comemorarea centenarului presei din Moldova 
- G h . A S A C H I -
C o n g r e s u l 
Ligii culturale 
In zilele de 21—23 Iunie, 
a avut loc în oraşul Cluj con­
gresul «Ligii Culturale». 
E demn de amintit cu a-
ceastă ocazie sforţările ce-au 
fost depuse de comitetul de 
conducere, pentru a duce la 
bun sfârşit monumentalul şi 
de obştesc folos palat al Ligii. 
S'au înfiinţat loterii pentru 
mărirea fondurilor, s'au făcut 
apeluri peste apeluri tuturor 
Românilor cu să contribue cu 
obolul lor pentru săvârşirea 
deplină a palatului. Dintre toţi 
bogătaşii — şi sunt mulţi în 
România Mare — unul singur 
s'a găsit, un anonim filantrop 
ardelean, çare a dăruit pentru 
construcţia palatului L i g i i , 
frumoasa sumă de 225.000 
lei. îndurerat că opera înce­
pută cu atâtea sacrificii, nu se 
poate termina, d 1 profesor 
Nicoiae lorga propune co.i-
gresiştilor să se a ş e z e pe 
frontespiciul noii clădiri o 
pânză cu rândurile următoare : 
«Acesta este palatul Ligei 
culturale din acest oraş al 
risipei, care însă nu se poate 
1) Aşa se numeşte ziarul Părintelui 
Trifa. 
D l Profesor N. Iorga 
termina din lipsă de fonduri. 
Până în prezent, un singur 
ardelean a n o n i m a bine-voit 
să ne ofere suma de 225 .000 
lei». 
Nu socotiţi aceasta ca o 
crudă ironie la adresa celor 
ce pot şi nu vreau ? Suntem 
în România Mare 17 milioane 
locuitori şi dacă fiecare din 
aceste milioane am contribui 
numai cu câte un leu, s'ar 
strânge frumoasa sumă de 
17 milioane lei. 
E dureros ca un palat cul­
tural al tuturor Românilor să 
fie lăsat în părăsire din ne­
păsarea noastră ! 
Românii de pretutindeni, nu 
vă uitaţi menirea şi contri­
buiţi fiecare cu ce puteţi, ca 
să vedem odată terminat pa­
latul Ligii culturale. 
G. I Balaciu 
încă una boacănă 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Câte sforţări s'au făcut pen­
tru biserica noastră ortodoxă, 
spre a o face să fie privită 
ca şi celelalte biserici străine 
în ţările lor, dar toate aceste 
sforţări au rămas zadarnice, 
din cauză că nu am avut la 
cârma ţării oameni interesaţi 
în ale bisericii ca în altă 
parte. 
La noi, dacă concordatul 
a fost primit cu atâtea aplauze 
de căpeteniile ţării, în schimb 
a fost primit cu plânset şi cu 
spaimă de popor, căci şi-a dat 
mai bine seama de ceiace în­
seamnă încheierea a c e s t u i 
contract cu papa delà Roma. 
Dar nu numai aceasta ne 
face să spunem că biserica 
e s t e privită cu indiferenţă, 
ci şi alte lucruri tot aşa de 
vizibile ce se plănuesc pentru 
biserica noastră. 
Mai anul trecut, într'o co­
misie în care pare-mi se n'a 
luat parte nici un cleric, se 
hotărâse scoaterea religiei din 
şcoli ; dar preoţii au aflat şi 
au protestat aşa că cu chiu 
cu vai a rămas câte o oră de 
religie pe săptămînă în şcoală, 
iar în cl. I şi II cîte două ore. 
Anul acesta, pentrucă anul 
trecut se făcuse puţinul în­
semnat mai s u s în favoarea 
religiei, s'au luat măsuri ca 
religia să fie privită cu mai 
multă indiferenţă şi anume : 
Religia să fie trecută în rîn-
dul dexterităţilor, fără a se 
mai da note elevilor, ci numai 
să se însemneze, dacă elevul 
în timpul lecţiunilor a fost 
atent sau nu. 
Lucru de neînţeles ! Dece 
catolicilor să le dai drepturi, 
pe care nici că le gândeau 
vreodată în ţară la noi, iar 
ortodocşilor să le ei şi ce 
bruma au mai avut ? Pentrucă 
nu avem în hotărârile ţării 
acesteia şi oameni cunoscători 
în ale bisericii şi alta, pen­
trucă nu se ascultă şi glasul 
prelaţilor noştri, glasul bise­
ricii. 
Dar dacă lucrurile s'au în­
tâmplat aşa, să mai tragem 
noi nădejde de vreo îndrep­
tare? Fără doar şi poate că 
da, pentrucă se găseşte cine 
să ne apere şi acest drept 
moştenit încă cu mai mari 
E una din cele mai mari gre­
şeli a epocii noastre, de a încer­
ca să ştii şi să vezi prea mult; 
oamenii cari cred că ştiu totul, 
nu ştiu în realitate nimic. 
J. R U S K I N ( P e d a g o g e n g l e z ) 
sacrificii, de aproape 2000 de 
ani. Sânt conducătorii noştri 
sufleteşti, sânt episcopii, care 
au jurat cu scump sângele 
lor pentru păstrarea credinţii 
şi a bisericii acesteia. 
Iată însă că lucrările au 
mers mai departe. Preoţii no­
ştri ortodocşi din psrlament 
pentrucă nu aveau trecere pe 
lângă guvern, glasul lor nu 
era ascultat, precum n'a fost 
ascultat nici mai înainte, s'au 
unit cu uniţii şi au înaintat 
un memoriu, în care cerea 
ministrului şcoalei să se dea 
religiei aceiaş importanţă ca 
şi până acum în obiectele de 
studiu şi elevilor să li se dea 
şi note şi s'a aprobat. 
E întrebarea acum, la care 
nu putem răspunde : dece 
uniţii sânt priviţi mai bine de 
guvern ? 
Priviţi starea în care se 
găseşte biserica noastră, cum 
nu e ascultată de nimeni, 
priviţi cum cuvântul episco-
pilor noştri nu e ascultat. A-
dunările preoţeşti nu s â n t 
luate în seamă, ba încă şi la 
slujbele religioase sântem ur­
măriţi ; pe când evreii, un­
gurii, dacă nu sânt mulţumiţi 
cu ceva, s'au cer ceva, au voe 
să manifesteze în mijlocul ora­
şelor, fără a s e lua vreo 
măsură. 
Ba încă ceva mai mult. In 
Ungaria biserica ortodoxă e 
prigonită grozav. Căci dacă 
avem biserică ortodoxă acolo, 
apoi preotul orodox trebue 
să fie supus ungur ; altfel nici 
vorbă că b i s e r i c a noastră 
poate fi subvenţionată de ei. 
Prin urmare trebue să fii 
ungur curat ca să poţi avea 
un drept, nu ca la noi să le 
dea atâtea, ba încă să te o-
blige, şi să mai aibă curajul 
să facă manifastaţie. 
Noi vrem biserică domi­
nantă, vrem ca să nu se mai 
ia nici o măsură, care să 
privească biserica, la care să 
nu fie şi reprezentanţi de ai 
bisericii, vrem să nu se mai 
amestece toţi necunoscătorii 
de biserică în chestiunile bi­
sericeşti, vrem ca nici un 
străin să nu mai aibă curajul 
să atace biserica şi persoanele 
sale. 
Numai astfel vom fi priviţi 
bine de toate ţările, numai 
astfel va înflori această ţară, 
dacă se va da bisericii rangul 
cuvenit, căci înflorirea ţării 
constă în înflorirea bisericii. 
Diac. V. H. Fussu 
La 25 Iunie 1929, la Iaşi s'a 
deschis expoziţia culturală istorică 
spre a sărbători centenarul presei 
moldoveneşti şi pe Gh. Asachi, 
întemeetorul ei ; pe care—pentru 
articolele publicate în ziarele ita­
liene în 1809—societatea literară 
din Roma îl numi membru extra­
ordinar. In aceste vremuri de a-
dânci prefaceri sociale şi de liber­
tate a presei româneşti, această 
expoziţie aduce cu sine nota ca­
racteristică a anului 1829, când 
Gh. Asachi scoase la lumină prima 
gazetă moldovenească ; «Albina 
Românească». In acele vremi de 
stăpânire streină, de prăpădul 
holerii şi de afirmare a drepturilor 
naţionale. «Albina Românească» 
a fost solul de lumină, de cultură 
şi de trezire românească, adus 
pe pământul moldovenesc stă­
pânit de domnitori înstreinaţi de 
sufletul moldoveanului, de către 
cărturarul Gh. Asachi «marele 
restaurator al şcoalelor şi con­
ducător al culturii naţionale», cum 
1-a numit V. A. Urechia. Această 
gazetă românească, pândită cu 
răutate de cenzorul Minciaky, şi-a 
dus viaţa până la 1849. Cu toate 
zădărniciile forţate ale oamenilor 
înstrăinaţi de sufletul poporului 
moldovean, cari nu vedeau cu 
ochi buni o mişcare culturală şi 
naţională prin presă, Gh. Asachi 
nu s'a îndoit în faţa feluritelor 
ameninţări, ci, pe lângă „Albina 
Româneasca", a mai scos la iveală 
mai târziu şi cu propriile lui chel-
tueli, alte gazete şi reviste literare 
ca : «Alăuta Românească», (1837-
38) «Foaea sătească, (1839 40) 
«Icoana lumii» (1840 41) «Gazeta 
însemnări săptămânale 
Take Ionescu 
S'au împlinit şapte ani delà 
moartea marelui om de stat 
Take Ionescu. 
Cu această ocazie nu s'a 
perdut momentul de a putea 
aduce prinosul de recunoştinţă, 
celui care a contribuit la pre­
facerea care a dat n a ş t e r e 
unităţii noastre naţionale. 
A fost un mare propagator 
al masselor în timpul cînd 
sosise momentul de desrobire 
a fraţilor noştri ; a fost un 
bun conducător şi n'a ezitat 
nici odată delà planurile sale 
de a ne da realizarea visului 
milenar: România-Mare. 
Neamul românesc trebue 
să-1 înzestreze cu frumoasă 
recunoştinţă, păstrînd neştir­
bite hotarele acestei ţări, în­
făptuite prin străduinţa nea­
semănată, prin eroism, prin 
jertfa sîngeroasă a întregului 
neam românesc. 
Prin moartea omului de 
stat Take Ionescu, neamul ro­
mânesc a pierdut un pion al 
culturii, a pierdut un orator 
de seamă, a pierdut un geniu 
pus în serviciul patriei. 
De aceia, acum, cînd s'au 
împlinit 7 ani de la moartea 
sa, s'a adus la mormîntul lui 
Take Ionescu, încununat cu 
coroane de strălucire, cuvîntul 
de laudă şi recunoştinţă a 
întreg neamului nostru. 
D. V. F. 
de Moldiivia» (1950). Din îndem­
nul lui Gh. Asachi, cărturarii : 
M. Kogălniceanu, Gh. Sion, Vasile 
Aiecsandri, Costache Negruzzi etc. 
îşi publică diferitele lor articole în 
gazetele Iui Asachi. Floarea inte­
lectuală a timpului aceluia a fost 
alături d e Asachi. Limba ro­
mînească în vremea domnitorului 
Stürza, care înlocuise limba româ­
nească în şcoli cu cea franceză, 
găsi un adevărat sprijinitor. Dom­
nitorul Mihail Stürza se supără pe 
Asachi dar nu avu c e i face aces­
tui ales cărturar.care prin «Albi­
na Românească», trimetea fel de 
fel de articole politice şi literare în 
massa moldovenească, însoţite c 
memorabilele slove : 
«Spune, spune mică albină, 
încotro mergi acum trează 
Când a soarelui lumină 
Pe câmpii nu scânteiază ?» 
In acele vremi de întunecime 
culturală şi de stăpânire mai mult 
streină, slova curată, sănătoasă şi 
neprihănită a lui Asachi lăsa dâră 
de lumină şi dădea multă roadă 
cu toată îndărătnicia rusului Min-
ciasky, care stăpânea Moldova. 
Gh. Asachi a scos la lumină prima 
gazetă românească şi din pricină 
că lumea societăţii înalte a tim­
pului îşi. uitase limba strămoşea­
scă. Boerii urau limba românească 
şi căutau s'a înlocuiască în şcoliie 
superioare cu limba franceză, cum 
a izbutit—pentru o scurtă vreme— 
domnitorul Mihail Stürza. 
In Muntenia, boierimea zăcea 
tot de aceiaş boală. De aceea 
vedem că se ridică Heliade Ră-
dulescu prin «Curierul românesc» 
atunci când datorită lui Asachi şi 
Mitropolitului Veniamin Costache, 
în gimnaziul din Iaşi s'a pus ca 
limbă de predare, limba româ­
nească, scriind cu înflăcărare şi 
duioşie: «examenul delà Iaşi a 
încredinţat publicul de înlesnirea 
ce simte tinerimea învăţând ştiin­
ţele în limba maicii lor». Tot în 
acel timp şi cu acest prilej, Gh. 
Asachi scrise o poezie, în care 
zicea că limba românească era 
uitată de aristocraţie : 
«Şi păstorii numai singuri cu 
întristată armonie 
Românesc răsunau cântec pe 
cimpoi şi alăute.,.» 
In expoziţia culturală şi istorică 
delà Iaşi trăieşte Gh. Asachi şi 
cu munca lui uriaşă dusă cu suflet 
pentru binele poporului român. 
Fiind un bun diplomat al vremilor 
politice de atunci, domnitorii şi 
ceilalţi demnitari ai Moldovei au 
folosit pe Gh. Asachi, în multe şi 
grele împrejurări. 
Ceeace este de remarcat este 
că alături de Mitropolitul Venia­
min Costache a muncit pentru 
binele moldovenilor, ducându-se 
în Ardeal — de unde venise — 
şi ducând la Seminarul Veniamin, 
care atunci luase fiinţă, pe pro­
fesorii ardeleni : Ion Costea, Vasile 
Popp, Vasile Fabian, etc. Pe vre­
muri, cărturarii legaţi cu sufletul 
de Biserică, stăteau alături de 
ierarhii bisericii ; astăzi cărturarii 
cei mai mul{i lepădaţi de inte­
resul Bisericii, înfruntează pe 
ierarhii ortodoxi. La Iaşi, expoziţia 
cuprinde multe şi felurile publi­
caţii, tablouri, afişe, picturi de 
Asache, cum şi documente din 
colecţiile lui Kogălniceanu, lui 
Alexandri, Negruzzi, etc. 
Sărbătorirea centenarului presei 
moldoveneşti este o lecţie ce 
trebue învăţată pe de-arostul de 
«anumita presă» delà noi, care în 
loc să samene sămânţă de bun 
r o d ca «Albina Românească», 
samănă : ura şi minciuna în su­
fletul poporului român. Presa ro­
mânească de acum o sută de ani 
era presa jertfei naţionale ; «a-
numita presă» de azi este presa 
şantajului imoral. Ce deosebire !... 
N. C. Munteanu-Muntmarg 
2 «CULTURA POPORULUI» 
E R O U L U I 
Dlh VLADIMIR 
mmtî 
Un veac şi opt ani se scurse 
în noianul trecutului. Un veac şi 
opt ani trecu peste pământul plin 
de glorie al acestui popor prea 
mult încercat. Prieten bun cu 
Iancu delà Cepari, acum o sută 
şi opt ani, colnicele şi văile fru­
moasei Oltenie, erau străbătute de 
cei doi haiduci. Fiuera iancu la 
Surupatele şi se auzea tocmai 
departe în creerii munţilor, unde 
Tudor aştepta visând în nopţi 
liniştite, îngânat de foşnetul pă-
durei. Fiuera Iancu şi cănta din 
frunză de lag, bucuros că a bă­
gat în mormânt pe grecoteiul cu 
nas subţire. 
Kâc-Serdarul Iamandy-Stoica, 
Vâlcelele Gaizului răsunau, când 
oşteanul da chiot să se aţie la 
colnic că vin Fanarii să des­
poaie lumea. Răsunau departe 
văile când dangătul de clopot 
striga — «veniţi în codrii verzi 
sä ne unim cu toţii şi să pornim 
la luptă", veniţi în codrii verzi, 
voi vitejilor Olteni cu coase şi 
cu topoare, veniţi să punem ca­
păt tiraniei, care de un veac ne 
asupreşte. Şi veniră 1 Şi în jurul 
lui Tudor jurară pe sângele lor, 
pe ţărâna părinţilor şi a strămo­
şilor, că vor muri cu grecii de 
gât. Şi în fruntea Oltenilor, flue-
rând şi cântând doina alinătoare 
de nevoi şi de dureri, trecu Oltul 
mare, fără frică de duşmani — 
mergând să scape ţara de lipi­
tori. 
«Cine trece Oltul mare, 
«Ce viteaz răzbunător, 
cCine umple de teroare 
«Groaza mândrului popor 
«Este Tudor e Olteanul 
«Este Tudor Domn j ^ ' ; ; ^ , , 
«Să-L^-] ţ j^ m R o m â n i cu toţi 
«Ţara s'o scăpăm de hoţi». 
Dar soarta eroilor, dealungul 
veacurilor a fost şi este fatală. 
Iancu zăcea în lanţuri ca şi Ho-
ria şi Cloşca, iar Tudor în frun 
tea Oltenilor spunea fără frică 
de moarte că nu s'a răsculat în 
contra turcilor ci în contra gre­
cilor. Amară viziune pentru el ! 
Ipsilante strânse potera şi o plăti 
cu mai mult de treizeci de arginţi 
preţul lui Iuda pentru cel nepre­
ţuit şi căpetenia pandurilor după 
ce străluci o clipă peste pămân­
tul obidit de mişelia Fanarioţilor, 
muri vândut şi sîartieat în bu­
căţi şi apoi aruncat de mişei în­
tr'o fântână I Şi se stinse şi el 
ca o stea care îşi trimite razele 
ei strălucitoare printre valul de 
nori negri care se abătuseră 
peste nepoţii vitejilor Daci şi 
Romani. 
Dar moartea Iui nu a fost ne­
răsplătită. Pandurii s'au împrăş­
tiat, mergând din nou la vetrele 
lor să sufere înainte jugul. Dum­
nezeu pedepseşte întotdeauna pe 
cei mişei. 
Visul pandurului Tudor se is-
bândi. Fanarioţii fură isgoniţi, nu 
după multă vreme din ţară şi 
domniile pământene, ca pe vre­
mea basarabilor se întronară. Cu 
venirea pe tronul celor două 
principate a domnilor pământeni 
Barbu Ştirbei şi Grigorie Ghica, 
începură şi Românii să răsufle 
mai liber. Ţărişoarele erau supte 
de lipitorile de Fanarioţi. 
Un soare blând răsări pe ce­
rul albastru. O nouă eră începe 
deacum neamul românesc. Ion 
Heliade Rădulescu şi Gheorghe 
Asachi începură cu tot focul să 
zidească zid de granit pe pămîn-
tul celor două ţărişoare. Grecii 
se împrăştiară ca potârnichile ; 
ţărişoarele mergeau încet pe dru-
mul plin de glorie care ducea 
la isbândă visului milenar. 
O mie opt sute douăzeci şi 
unu, sacrifică pe altarul patriei 
pe Tudor din Vladimir. O mie 
opt sute patruzeci şi opt, Mure-
şanu strigă dincolo de Carpaţii, 
pe plaiurile mândrului Ardeal, 
»Desteupta-te Române din somnul 
cel de moarte» sau „Preoţi cu 
crucea 'n frunte căci oastea e 
creştină, «Devizai libertatea şi 
scopul e prea sfânt. Regele mun­
ţilor Avram Iancu, moare pri­
beag, cu fluerul la brâu, pentrucă 
a lost înşelat de mişelia Ungu. 
rească. O mie opt sute şaizeci şi 
şase, anul plin de durere pentru 
părintele poporului Alex. Ion 
Cuza. O mie opt sute şaptezeci şi 
şapte, Domnitorul Carol pune 
capăt jugului turcesc. O mie nouă 
sute treisprezece cântecul ghiu­
lelei făcu pe Vodă Carol să ex­
clame : «Asta i muzica ce-mi 
place». 
O mie nouă sule şaisprezece, 
anul de sdru'ncin, anul care tre­
bui să hotărească, pe viaţă şi pe 
moarte şi pentru vecie, soarta 
românilor de pretutindeni. Muriră 
opt Jsute de mii de flăcăi ca 
brazii, care deabia aştept іи .ща , 
răzbunării. 
Şi se r ă z h J u n ' a r ă i Flăcău n o _ 
•^Vi 'şuura să ţintească drept în 
piepturile vrăşmaşilor. Ecaterina 
delà Gorj, după o sută de ani 
luă arma ca să-şi răzbune sân­
gele urmaşului ei Tudor Pandu­
rul. Dar muri şi ia tot ca şi el. 
O mie nouă sute douăzeci şi unu 
O clipă de preculegere, şi a a 
dus aminte cineva de Tudor ? 1 
Nimic ! Oasele lui zac tot în 
fântâna de lângă Târgovişte. A-
mintirea lui o caută şcolarii, fi­
gura lui o pomeneşte istoria, me­
moria lui o ridică spre stele doina 
gorjeanului,? seara când vine delà 
coasă. încolo nimic ! Statui şi 
cruci sunt pretutindeni. Ele vor­
besc pentru totdeauna generaţi­
ilor de azi şi celor viitoare, des-
văluind în culori vii trecutul plin 
de glorie. Zidul Chinejilor, Sfinxul 
şi piramidele ne fac să privim 
ca într'o oglindă trecutul popoa­
relor în culmea înfloririi odinioară. 
Iar tu, pandurule din Vladimir, 
care ai ştiut să mori ca un vi­
teaz pentru neamul şi ţara ta — 
îţi zac oasele în apă — în fun­
dul unui puţ, neslujite de preoţi 
şi netămâiate de copii. Statuia 
ta este în ceruri, mândră şi plină 
de soare în ceruri, căci pe pă­
mântul acestei ţări, pentru care 
ai murit, nu s'a găsit loc să te 
zidească I Acolo sus, eroule din 
Vladimir, te-ai întâlnit cu ne­
poata ta Ecaterina şi amândoi, 
vă rog eu să fiţi modeşti şi să 
nu spuneţi şi la alţii că ţara 
noastră-i prea nerecunoscătoare. 
Dem. I. liescu Palanca 
R ă v a ş e E d u c a t i v e 
V I L I G I A T U R A 
Dragă Virginico, 
Imi scrii — amărâtă — că soţul 
tău a hotărât să mergeţi, anul 
acesta, într'o staţiune climaterică 
ne'nsemnată, dar unde sunt: pă­
duri de brazi, băi de iod şi de 
pucioasă, cari se fac în cade de 
lemn, mâncare bună, însă ce folos 
că nu sunt distracţii şi tu asta 
doreşti. 
Baluri, chermese, petreceri, cu 
alte cuvinte : cura de praf, de 
aer stricat, de cunoştinţe dubi­
oase, de vegheri până la ziuă, de 
oboseli şi de cheltueli zadarnice. 
Bravo I . . . 
Bine că nu-mi spuseşi c'ai în­
ceput să ai gusturi şi pentru jocul 
la ruletă pela Casinouri şi de ex­
cursii peste munţi şi mări. 
Ai patru copii, ce să mai stai 
p'acasă ? Te plictiseşti şezând şi 
uitându te pe geam la tramvae 
şi automobile. N'ai ce citi că peste 
tot scrie tot aia şi la pian ce să 
mai cânţi, când plăcile delà pa­
tefon îţi cântă pe O/îeg, Tosselli, 
Massenet, Mascagni, Puccini, 
Vagner, etc. Ş'acelea 'ţi dau prin 
nervi ! ? ! 
In definitiv, fata mea, văd că 
tânjeşti, nu eşti mulţumită de nimic 
şi orice ar face Barbu ca să te 
îndatoreze, eşti nemulţumită de el. 
Copiii te plictisesc, slugile de 
s'ar putea le-ai strânge de gât, 
Ce neroade, nu sunt stilizate, răs­
pund, uită delà mână pân'la gură, 
sparg, fură delà târguiala, că ţie 
KU - ţ i place să te scoli de dimi­
neaţă, ca să te duci în piaţă să 
târgueşti un cap de aţă, e banal 
ceeace iaci. 
Barbu 'ţ' cumpără tot, până şi 
otrepele d j bucătărie, şi... şi... 
Hainele, albiturile lui, ale co­
piilor, ba ş'aletale, ţi le cumpără 
tot el, ba te superi că sunt prea 
moderne, prea iestonate, prea ti-
ghelite, prea fine pentru tine. Nu 
se văd, că tu stai totdeauna strânsă 
încopciată, îmbrăcată, gata de 
ieşit, nu de stat în casă, la capod 
ca mahalagioaicele şi ca babele 
cărora ti se văd camisoanete, că­
măşile de noapte şi şorţurile puse 
dinainte ca la jupânese !... Uf !.. 
* 
* * 
Fii de treabă, Virginico, ascultă 
de sfaturile soţului tău, mergi 
unde te poate conduce el ; adu-ţi 
aminte c'ai patru copii şi că orice 
deplasare costă. 
Ia în seama criza ce ne bântue-
Uită-te la atâta lume care, de 
ani de zile, n'a ieşit din Bucu­
reşti. Când te superi caută mereu 
la cei mai jos ca tine. Lasă pre­
tenţiile, acum când eşti înconju­
rată de patru flori plăpânde, flori 
cari aşteaptă delà tine o plevilă 
serioasă, o îngrijire maternă caldă, 
o conducere înţeleaptă pe : Căi 
luminoase, căi de iubirea lui D-zeu, 
a patriei, a aproapelui ş'a voastră. 
Fii mereu cu grija la ei, nu la 
Dancig, că ţi-a trecut vremea. 
Acum ai alte imperioase datorii 
pe cari, nu te superi, dacă 'ţi 
spun că tu nu le împlineşti aşa 
cum se cere delà o mamă de­
votată şi iubitoare ; aşa cum fuse 
mama părinţilor tăi ş'a ta, că eu 
le-am cunoscut p'amândouă. 
In căsnicie socoteşti că ai numai 
drepturi ? ai şi datorii, draga mea, 
datorii la cari văd că încă nu te 
gândeşti, deşi, soţul tău, e îngă­
duitor şi copiii ţi s'au mărit şi, 
delà tine se cere cu totul alte 
purtări. 
Ia seamă : Copiii îi ai cum îi 
creşti. 
Viligiatura, fă-o pentru profitul 
lor. Poartă-i prin lanurile şi câm­
piile noastre bogate, du i prin 
codrii şi pădurile noastre seculare, 
să le asculte freamătul şi poveştile 
tăinuite ; scaldă i în râurile noa­
stre cristaline, sä le asculte mur. 
murul plin de Doinele şi Legen­
dele trecutului nostru m ă r e ţ , 
depărtează-i, cât vei putea de 
de zgomotele oraşelor, al staţiu­
nilor climaterice scumpe, al băilor 
fără alt efect decât aceiaş pe 
care-1 au staţiunele balneare, 
descoperite de soţul tău ; fii mă­
car pe timpul vacanţei Mentorul 
familiei tale şi caută a găsi, în 
mijlocul naturei, farmecul sublim 
al păcei ş' ül credinţei pe care 
n u l poţi afla, oricât îl vei căuta 
în valurile desfătărilor ş'al des-
frânărilor de pe plaji şi delà sta­
ţiunele b a l n e a r e cu cazinouri, 
dancig şi jocuri la noroc. Auzi? 
Cu bine fata mea. 
Baba Vişa 
Politia ieşană sub Cuza-Vodă 
(Amintire anecdotică) 
Y Y Y Y Y 
PORTRET LITERAR 
ANTON N A U M 
Daca răsfoim paginile is­
toriei f e r a t e i Româneş'b 
din ú doua jumătate a seco­
lului XIX-a, vom vedea că 
pe l â n g ă T. Maiorescu, P. 
Carp,V. Pogor, lacob Negruzzi, 
V. Alexandri şi alţii se vede 
o figură literară în persoana 
lui Anton Naum. De origină 
român macedonean, el s'a 
născut în capitala Moldovei la 
1829, unde a copilărit şi şi-a 
făcut'studiile primare, secun­
dare şi universitare, după ter­
minarea cărora s'a dus la Paris 
unde a stat mai mulţi ani şi 
a studiat la Facultatea de Li­
tere şi la institutul Colege de 
France, unde a căpătat o în­
tinsă cultură literară, influen­
ţată mult de curentul clasi­
cismului antic şi francez. 
După terminarea studiilor 
din Paris, a venit la Iaşi, unde 
a luat catedră de profesor la 
Liceu, la Şc. Normală, Şcoala 
militară şi apoi la universitate, 
de limba şi literatura franceză, 
pentru care a avut m u l t ă 
dragoste. 
Aceasta se poate vedea din 
numeroasele traduceri ale poe­
ţilor francezi : André Chenier, 
A. Musset, Lamartine, Hugo, 
Boileau, François Posard, T. 
Gauthier şi Fr. Mistral, pe 
care le-a publicat în parte în 
«Convorbiri literare», revistă 
dată la lumină de societatea 
Ieşană « J u n i m e a », a cărei 
membru devotat a fost. 
A. Naum pe lângă traduceri 
din scriitori francezi, a făcut 
opere proprii în versuri şi 
proză. Poeziile sale au fost 
tipărite sub numele de «Ver­
suri—unde se distinge por­
nirea sa spre clasicism -notă 
ce o moştenesc şi valoroşii 
profesori Alexandru şi Teodor 
Naum, fiii poetului. 
Delà el mai avem şi o e-
popee eroi comică «Povestea 
Vulpei •>, de o frumuseţe rară, 
scrisă într'un stil curat mol­
dovenesc şi care operă nu se 
mai găseşte la librării. 
De o frumuseţe rară este 
«In memoria lui Al. Ioan I> 
versuri, scrise cu ocazia inau-
gurărei statuei lui Cuza la 
Iaşi, în 28 Mai 1912, în care 
se oglindeşte slăbiciunea ro­
mânului „de păcatul de-a uita!", 
care a fost publicată în Conv. 
literare XLVI No. 6 — 1912, 
precum şi «Cintacul» în proză 
bine redată, ne face să ne 
gândim Ia poetul A. Naum, 
care pe dreptate a fost ales 
membru activ al Academiei 
Române. 
A. Naum a lucrat mult după 
îndemnul lui V. Alexandri, 
traducând din limba franceză-
provansală pentru care a şi 
fost răsplătit de «Societatea 
Febrililor» din Franţa, cu o 
pană de aur, pe care sunt pre­
sărate artistic briliante. 
După o muncă de ani de 
zile, ese la pensie, retrăgându-
se la moşia sa Vădurele-Neamţ, 
unde-şi duce viaţa în linişte 
până în ziua de 27 August 
1917—înainte de a vedea cu 
ochii întregirea şi unirea tu­
turor românilor — lăsând în 
urmă un gol, care însă este 
umplut de opera sa nemuri­
toare caie îl face să fie viu 
în mintea noastră. 
Generaţia de azi, să caute 
a cunoaşte pe Anton Naum, 
din scrierile ce ne a lăsat. O 
sfântă datorie au contimpo 
rănii, colegiu şi foştii elevi ai 
Iui, care să arate cine a fost 
macedoneanul român Anton 
Naum. 
Să ne aducem aminte de 
cuvintele sale «Nouă înşine 
ne-esilă, de păcatul de-a uita!». 
Să nu l uităm !... 
Clem. Filimon 
Slănic -Moldova 
Pe când încă Vodă Cuza 
locuia în Iaşi, unui evreu za­
raf, ce sta cu masa sa sub 
bolta caselor ce ocupau pe 
vremuri locul unde astăzi e 
piaţa unirei, i se fură în mij­
locul zilei, pe când evreul se 
îndepărtase numai câteva mi­
nute pentru timerice trebuinţă, 
masa de zaraflâc, în care e-
rau ca la 300 galbeni. 
Când Şloim al nostru re­
veni sub boltă şi dădu de 
pagubă, începu să ţipe, să 
cheme în ajutor, să alerge în 
toate părţile, bocind şi smul-
gându-şi părul ! 
Se adunară oameni mulţi 
şi poliţişti, cari toţi începură 
a căuta pe hoţ. Dar toate 
stăruinţele şi căutările rămase 
fără folos. 
In zadar se plânse Şloim 
tuturor Comisarilor, şi chiar 
lui Beldiman, Aga oraşului. 
Masa cu cei vr'o 300 galbeni 
nu eşia de nicăieri. 
Desnădăjduif, zaraful alergă 
la Curtea lui Vodă, care nu 
era departe, în actuala stradă 
Lăpuşneanu şi stăruind nu­
mai decât să între, se aruncă 
la picioarele lui Cuza, po-
vestindu-i paguba ce suferise 
şi că trebuia să rămâie sărac 
lipit pământului, cu bala­
busta şi copiii lui, deoarece 
acei bani erau singura lui a-
vere, dacă nu se va mai găsia 
masa şi conţinutul său. 
înduioşat, V o d ă chiamă 
grabnic pe Aga Beldiman, şi 
fără alt prolog, îi zice : 
— Te poftesc ca până 'n 
serate să se găsească şi să 
deie înapoi masa jidanului, cu 
toţi cei 300 galbeni ce vor 
fi fost într'însa. Apoi, cu o 
mişcare militară, Cuza întoarse 
spatele şi intră în cabinetul 
său de lucru. 
Beldiman rămase deodată 
cam încurcat ; peste câteva 
minute însă el se afla la Agie, 
unde comisarii toţi din Iaşi, 
fiind aduşi «într'un suflet», 
Aga le ţinu, la rândul său 
următorul logos : 
— Vă poftesc ca până'n 
înserate să se găsească şi dea 
înapoi masa jidanului, cu toţi 
cei 300 galbeni ce i s'au fu­
rat! Asta-i porunca lui Vodă. 
Şi Aga Beldiman (aceiaş 
care a fondat «Adevărul» din 
Bucureşti), întoarse şi el spe­
tele comisarilor. 
Toţi poliţiştii, rămaşi un 
moment încremeniţi de vor­
bele autoritare ale Agei şi ale 
lui Vodă, — plecară apoi re­
pede la cancelariile lor, şi 
chemând foarte urgent pe toţi 
subcomisarii, epistaţii şi ser­
genţii de pont, într'un cuvînt 
toate suflarea poliţienească 
din vechea capitală a Moldo­
vei, le repetară cu câte o pu­
ternică încruntare desprincene 
şi scrâşcare de măsele, po­
runcile lui Vodă şi ale Agăi, 
mai adăugând ca epilog din 
parte-le : 
Că de nu, vai de mă-
mucuţa care v'a 
* 
înainte de a însera bine, 
masa lui Şloimolă şi cu go­
loganii săi de tot' felul de 
metale era adusă cu mare alai 
sub bolta din care dispăruse 
în cursul acelei zile ! 
Şi se dovedi atunci, că a-
cel ce făcuse vânt acestei in­
teresante mobile, cu tot ce se 
afla în ea, fusese însuşi gar­
distul din pont, ajutat de un 
hamal, tovarăş al său de ast­
fel de treburi, însă din vre­
muri mai vechi. 
N. A. Bogdan 
O frumoasă e x c u r s i e 
cu vaporul pe Dunăre 
Societatea culturală «Cu­
vântul Românesc» a organizat 
o grandioasă excursie pe Du­
năre pînă la Belgrad, capitala 
Jugoslaviei, cu un vapor de 
pasageri de mare lux a socie­
tăţii D. D. S. G. din Viena. 
Excursiunea este pusă sub 
patronajul unui Comitet de 
Intelectuali din întreaga ţaiă. 
In capitala regatului vecin, 
excursioniştii romîni vor vizita 
principalele instituţii precum 
şi splendidele locuri de pro­
menadă în frunte cu celebrul 
PARK CU CERBI, proprie­
tatea M. S. Regelui Alexandru I. 
La Belgrad s'a obţinut în­
semnate reduceri Ia restaurante 
şi hoteluri. 
Plecarea excursioniştilor din 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R Ă " : 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po­
porului». Str. Regală No. 16. 
Preţul 80 Lei 
portul T. Severin, va avea 
loc în ziua de Duminică 4 
A u g u s t , orele 6 dimineaţa 
precis, iar sosirea la Belgrad 
la orele 9 seara. 
înapoierea din Belgrad, se 
va face în ziua de 6 August 
orele 2.30 dimineaţa, iar so­
sirea la T. Severin în aceiaşi 
zi la orele 1 după amiază. 
Costul unui bilet de parti­
cipare este ue lei 800 de per­
soană plus lei 100 taxă de 
înscriere. Numărul participan­
ţilor fiind limitat reţinerile se 
primesc de pe acum şi vor fi 
însoţite de costul respectiv. 
Excursioniştii n'au nevoie de 
paşapoarte individuale iar cei 
din alte localităţi se bucură de 
o reducere de 50 °/o P e C. F-
R. pînă la T. Severin şi retur. 
Prospectele cu descrierea fru­
mosului şi istoricului traseu 
dunărean se trimite g r a t u i t 
contra porto poştal în timbre 
poştale. 
Orice corespondenţă şi tri­
miteri de bani se vor face la 
adresa: ziarului «DREPTA­
TEA BANATULUI» Timi­
şoara II, Strada Gloriei Nr. 4. 
Unirea românilor în 
lumina zilei de astăzi 
(Conferenţa ţinută la Sanatoriul Geoagiul de jos , 
judeţul Hunedoara — Duminecă 19 Mai 1929). 
4) Y Y Y Y D e : GH. PETALA 
Dar la acele evenimente au 
ajutat în bună măsură şi înpre-
jurările celelalte politice pe cari 
le vom vedea acum. Spuneam 
mai sus că în afară de această 
mişcare culturală, două mişcai i 
mari se mai petrec delà 1711 
încoace : în sud slăbirea Turcilor 
şi domnia Fanarioţilor în Prin- | 
cipate — iar în răsărit ridicarea i 
unui vecin puternic şi de temut, j 
a Ruşilor lui Petru cel Mare, care 
avea să ne rupă delà trupul Mol­
dovei ţinutul Basarabiei, la 1812 
— precum Austriacii, profitând 
greutăţile Turcilor cu Ruşii, ne 
smulseseră în 1775 Bucovina, 
ţinutul acesta în care doarme cel 
mai mare Domn al Moldovei, 
Dulcea Bucovină, 
Vesela grădină, 
Cu pom iroditori 
Şi mândri feciori, 
cum o numea Eminescu. 
Fanarioţii aceştia au fost domni 
cari ajungeau în scaunele ţărilor 
române, corupând cu bani grei 
şi plătind Sultanului la Constan-
tinopol domnia — bani pe cari 
ei şi-i scoteau apoi înzecit, însutit 
din stoarcerea fără milă a Ro-
mânilăr de aci, prin biruri şi prin 
Iei de fel de podvezi. Se ajun­
sese cu aceste biruri până la a 
impune şi focurile din vatră, şi 
greul era cu atât mare cu cât 
aceşti fanarioţi veneau mai în 
totdeauna cu o ceată întreagă de 
slujbaşi ai lor, cari şi ei la rândul 
lor trebuiau mulţumiţi. Din toată 
stoarcerea aceasta nu rezulta 
niciun bine pentru ţară -. banii 
mergeau la Constantinopol sau 
îmbuibau pe aceşti cumpărători 
de domnii, iar poporul rămânea 
din ce în ce mai secătuit şi mai 
înapoiat. A fost un timp de mari 
suferinţi pentru Românii din cele 
2 principate, această domnie a 
fanarioţilor — de lipsuri şi de 
adânci mizerii morale — dar în 
aceste suferinţf au găsit ei şi iz. 
vorul unei reacţiuni energice şi 
naţionale. 
Către 1821 încep vremuri de 
noui frământări şi noui vărsări 
de sânge pentru neamul românesc, 
care se apropie astfel de începutul 
liberărei sale. Se simt înrâuririle 
marilor suflete şi marilor cărtu-
rari cari nu au încetat să lumi­
neze neamnl acesta, oropsit de 
înprejurări dar demn de o soartă 
mai bună, şi începe să reverse 
paharul tuturor suferinţelor în­
durate. — In Muntenia, Domnul 
Tudor Vladimirescu din comuna 
Vladimiri judeţul Gorj, care ur­
mase la învăţătură şi, cu scârbă 
şi revoltă în sufletul său, văzuse 
toate durerile acelea adună în 
jurul său mulţime de Români şi 
începe rovolta cea mare din 1821, 
care avea să-i aducă moartea 
dar să înscrie şi o pagină de 
j glorie în istoria renaşterei noastre 
i naţionale. Revoluţia lui şi ocu-
i paţiile ruseşti pe cari le suportăm 
Ia acea vreme, ca un semn al 
izbândirei din ce în ce mai mare 
a Ruşilor asupra Turcilor — a 
pus capăt domniei acestor fana­
rioţi. 
Se apropie 1848! O conştiinţă 
nouă se simte, un suflu nou bate 
în toată Europa. Naţiunile încep 
di a ce în ce să şi ceară dreptul 
la libertate şi la viaţă, şi printre 
acestea se găseşte şi naţiunea 
română. 
In Ardeal Avram Iancu, des­
perat că nu ajunge la nici-o în­
ţelegere cinstită cu împăratul, 
ocrotitor al asupritorilor Româ­
nilor, Ungurii, îşi ia pe prefecţii 
săi — pe Buteanu, pe Axente 
Sever, pe Popa Vlăduţ, pe Popa 
Balint — şi cu poporul adunat 
din ţara Moţilor, din Sibiu, de pe 
Târnave, din Cluj se urcă — din 
Câmpia Libertăţii unde-i binecu­
vântase episcopii Şaguna şi Le-
meny şi unde Simion Bărnuţiu 
îi îndemnase la luptă, cu sufletul 
lui pe jar — se urcă zic în mun­
ţii Apuseni, să scape barem col­
ţul ăsta de ţară de mâinile Un­
gurilor, sau să piară ! 
In Muntenia Costache Rosetti, 
Nicolae Bălcescu, Ion Eiiade Ră­
dulescu, Ion Brătianu Bătrânul şi 
alţii, se pun în fruntea răscula­
ţilor — dar Turcii vin din ţară, 
ii înfrâng şi trebuesc să iee dru­
mul pribegiei. A rămas în istorie 
lupta Turcilor acestora cu Ro­
mânii, în Dealul Spirei în Bucu­
reşti. 
In Moldova Kogălniceanu, A-
lexandri, Costache Negri, Gh. 
Sion şi tânărul ofiţer Alexandru 
Cuza, trebuiau să pornească dea-
semenea în pribegie, de urgia 
Ruşilor. Ei se adăpostiră fie la 
i fraţii din Bucovina, fie Ia cei din 
j Transilvania. 
I Dacă un rezultat practic pen­
tru Români nu prea a fost depe 
I urma acestor vărsări de sânge, 
I era o unire sufletească însă ce se 
făcea cu ocazia aceasta odată 
mai mult şi era o pregătire pen­
tru cele ce aveau să vie. Acum 
să găsiseră la o laltă fugarii 
munteni : Bălcescu, Rosetti, Bră­
tianu, cu fraţii din Ardeal : Mu-
reşanu, Bărnuţiu, Şaguna şi cu 
cei din Moldova : Alexandri, Cuza, 
Alecu Ruso. — Acum se înţeleg, 
se înbărbătează şi se despart cu 
bucuria cel puţin, că se simţeau 
uniţi în sullete dacă nu se putea 
şi altfel. 
Câţiva ani după aceste eve­
nimente, cari de altfel se petre­
ceau mai în toată Europa, vine 
răbboiul din Crimeea, dintre Ruşi 
de o parte şi Turcii aliaţi cu 
Anglia, Franţa şi Sardinia de 
altă parte. Prin Convenţia delà 
Paris din 1856 care urmă acestui 
război, şi care veţi vedea că este 
de o înportanţă covârşitoare pen­
tru noi Românii, pentru că a-
ceastă convenţie însemna înce­
putul izbândirei noastre—Turcia 
CULTURA POPORULUI» 
O r o p s i ţ i i EFIGII • • • 
E frig afară. Umbrele serii se 
strecoară lin printre brazii din 
apropiere şi îmbracă satul cu un 
Hnţoiu negru. Un vânt rece şueră 
pe ia ierestre, perzându-se într'o 
pătură străvezie de ceaţă. 
Câteva case formează un mic 
cătun, retras în inima Carpaţilor, 
departe de lume, departe de ce 
e josnic şi murdar. Un râu zbur­
dalnic spală nişte maluri râpoase 
cu undele cele cristaline, în care 
luna îşi varsă întreaga sa blan­
d e şi bogăţie, în vreme mai 
dulce, mai zâmbitoare. . . Acum 
totul e searbăd. Timpul trecea 
încet şi trist. Pământul era îm. 
Podobit cu o blană sclipitoare de 
hermină. Luna adormise. Pădurea 
d e o r a z i cânta un marş jalnic, 
tânguitor... Căsuţele stăteau gâr-
»°vite sub apăsarea grea a vi­
forniţei. 
í-a marginea acestor case, în­
ăunt ru l cărora gospodarii mai 
a > ţ i stătea u în jurul cuptorului 
Ş'Povesteau faptele trecutului, era i 
sj'un bordeiu. De departe ai fi | 
Crßzüt că e o movilă de pământ, i 
faceté de copii în nebuniile lor i 
răutăcioase. Nu ! Acolo locuiau | 
c i o C i suîiete, cinci lumini aproape ' 
stinse. 
In întunecimea bordeiului pă­
reau nişte umbr<», nu fiinţe înze­
strate cu vlagă şi judecată de 
creator... 
Bordeiul era mic, Pe vatră, 
pâlpâia tăcută p.ira albastră a 
unor vreascuri umede, iar fumul 
ieşia grăbit pe horn, să spue 
tuturor durerea unor fiinţe le sate 
în negura uitărei. 
Câteva blăni ţineau loc de pat. 
In mijloc, era o masă rotundă 
de brad, trei jeţuri hodorogite... 
singura mobilă... 
Tăceau cu toţii. Vorba scor­
monea adânc cenuşa stropită cu 
lacrămi a unei amintiri dureroase, 
mistuitoare. 
Fiinţelor slabe, amintirea le 
seacă energia, le fură iot erois 
mul lipsit de ambiţii şi patimi. 
Erau cinci orfani. Părinţii au murit 
de mult în vitregia vremei. Au 
pierit ca o nălucă, ca un fulger 
puţin luminos, într'o noapte în­
tunecoasă. Erau bătrâni. Vârsta 
cea înaintată apasă greu pe u-
merii cocoşaţi de sfoara traistei, 
în care puneau ceeace vroia mila 
oamenilor... 
Parcă-1 văd pe bătrân... E mult 
de atunci. O icoană vie, o icoană 
care a lăsat o urmă groasă în 
sistemul nervos, nu piere curând, 
te frământă în orice clipă şi te 
face să te gândeşti la ea. 
. . . Un moş înainta anevoios 
pe drumul plin de ţărână. Câteva 
zdrenţe ce se desprindeau din 
cusătura proastă, o căciulă roasă 
de furiile vremii, picioarele a-
proape goale şi îudoite, duceau 
un corp slăbit. S'a oprit. L'am 
privit. Ochii coi umezi m'au să­
getat, mi-au pus în suflet scânteia 
compătimirei. Nu vedeam decât 
o suferinţă, o umbră ce mi cerea 
milă. Faţa-i plină de brazde, spu­
neau înîreaga jale ce a suferit-o. 
Privirea i plină de rugă fermeca 
pe privitor. 
Am stat mut. îmi pierise toată 
puterea. Ochii mi se acoperiseră 
cu o perdea groasă, ce nu-mi mai 
permitea să văd nimic. M'a pă­
răsit. Cu un băţ în mână, cu 
traista la spate, mergea încet pe 
aceiaş drum.. . L-au părăsit toţi. 
Picioarele, care 1 au dus zeci de 
ani pe căile nefericirei, nu-1 mai 
ajutau. 
Se împleteci de câteva ori şi 
căzu în şanţ. M'am dus în grabă 
la el. Un geamăt slab îi ieşi lin 
din piept. Murise. Faţa îi era lim­
pede, iar ochii îndreptaţi spre 
bordeiu, unde-1 aşteptau cu ne­
răbdare şease guri flămânde, şease 
oropsiţi ai soartei. Cât or fi a-
şteptat ?... 
Sărmanul, şi-a găsit mormântul 
Ia umbra unui castan stufos. Pri­
măvara, când zefirul îmbie, cu 
glasul său argintiu, mugurii plu­
şaţi ai castanului, el se amesteca 
cu strigătul înăbuşit al mormân­
tului, care-şi cerea copiii şi soţia, 
in liniştea şi fericirea eternităţei. 
Bordeiul îşi căuta înainte du­
rerea. Numai a'/eau nimic. Iarna 
îşi trimesese de mult vestitorii 
cei violenţi. înăuntru, erau numai 
ţipete slabe, care cereau în ceasul 
din urmă, un mic ajutor. Nimeni. 
Fulgi grei şi argintii acoperiseră 
pământul îngheţat. Niciun zgomot. 
Din rând în când, câte un câine 
flămând şi rebegit urla trist prin 
pustietate... şi glasul său neputin 
cios se amesteca cu urletul în­
spăimântător al lupilor dornici de 
pradă. Afară, crivăţul îşi cânta 
pe aceiaş melodie marşul său 
grăbit. Mătuşa ieşi afară. Sărmana 
numai vroia să asculte acele stri­
găte de suferinţă. îşi aruncă în 
pripă un suman pe umerii înco 
voiaţi, îşi privi cu durere copiii 
şi plecă... O lacrimă caldă îi stră­
bătu obrajii sbârciţi şi plini de 
fum. Dragostea cea mare ce-o 
avea pentru odraslele ei, o în 
demna la jertfa... 
Era întuneric beznă. Pe cer 
nici o stea. N o r i groşi pluteau 
încet pe boltă. Mergea agale. 
Zdrenţele îi erau umflate de vânt, 
legănând-o greoi. Zăpada scâr­
ţâie ritmic şi sonor sub opincile 
petecite. Se opri. Slabele puteri 
au părăsit-o şi ele. Căzu ca un 
ghem jos. încercă să se ridice, 
dar zadarnic... Viscolul o suflă cu 
uşurinţă într'un nămete. Câteva 
umbre apărură. Vre-o şease lumini 
păreau că le luminează calea. 
Erau lupii... S'au apropiat de mu­
ribundă. Corpul ei a m o r ţ i t fu 
sfâşiat de colţii lupilor. Locul se 
înroşise de slngele cald, ce ţâşnea 
cu anevoie din corpul rece. 
Departe de ai ei, servi ca hrană 
unor fiare. 
Copiii o aşteptau mereu. Erau 
pieriţi. Focul se stinsese de mult 
în vatră, iar frigul intra domol 
prin crăpături. Ochii li se îndrep­
tară spre o iconiţă din părete, pe 
care le-o adusese tatăl lor în 
vremuri mai bune. Ingenunchiară. 
Ridicară ochii cei blânzi spre 
Maica Domnului. Cu glasul duios, 
cel mai mare începu ruga... 
...Maica Domnului, dă-ne nouă 
pâinea cea de. . şi vorba i-se sfârşi 
de durere, iar lacrămile curgeau, 
curgeau mereu... 
Pereţii bordeiului scot un zgo­
mot surd. începu să se r.ărue. Se 
priviră cu groază unul pe altul. 
Luară icoana la ei. O priviră cu 
licăriri slabe de speranţă. Era 
prea târziu. Ajunseră la poarta 
unui iad n e g r u şi înliorător, 
unde-şi lăsară orice nădejde... 
Viforniţa îi urmări şi în bordeiu 
şi-i doborâ, Nici un ţipăt, nici o 
încercare de a ieşi. Strânşi cu 
toţii la un loc, împreunaţi cu 
mâinile cele galbene, căzură do­
borâţi de furia soartei. 
In clipa cea din urmă, priviră 
sus, voind să spue Atotputerni­
cului, că primesc cu b u c u r i e 
moartea. Aci pe pământ, au vieţuit 
la căminul suferinţei, sus îi aştep­
tau părinţii şi fericirea veşnică. 
Nevinovatele lor suflete au sburat 
la cer pe o seară de aur, în 
sunete armonioase ale muzicei în­
gereşti. 
N. Ştefănescu Rucăr 
A D R I A h / Л А Ш и 
Dacă scriitorul s'ar men­
ţine numai la fixarea pe care 
o dă criticul francez Taine în 
linii precise, aceia de a idea­
liza ceeace surprinde în viaţa 
de toate zilele un om care, 
deşi are ochii la fel ca ai se­
menilor lui, totuşi vede altfel, 
desigur că Adrian Maniu ar 
fi poiet admirabil şi prin de­
finiţie. 
Scriu şi prin definiţie pen­
trucă Adrian Maniu este un 
scriitor dotat cu infinite re­
surse poetice spre deosebire 
de unii cari sunt scriitori nu­
mai [prin definiţie, nu prin 
realitate. 
Multe sunt brazdele în cari 
Adrian Maniu a ara]' luminos 
cu singurul ideal : frumosul 
şi de unde a cules rod îm­
belşugat. 
Ca poiet a scris mult şi 
bine. Cantitate şi calitate. A 
Rugam stăruitor plătiţi abonamentul : : 
VEDERE DIN ORAŞ (Pictorul Ghiaţă) 
Cugetări din Amiel 
Binecuvântată să fie copilăria pentru bine'e pe care-l face, fără să 
ştie şi fără să vrea, pentru iubirea pe care o aduce asupra sa, şi 
o răspândeşte în juru-i. Bucăţica de cer pe care o mai avem pe 
pământ se datoreşte copilăriei. 
Miile de naşteri de cari vorbeşte statistica sunt un val de viaţă 
nevinovată, care luptă nu numai contra morţii neamului omenesc, 
ci şi împotriva ticăloşiei şi cangrenei universale a păcatului. 
Taina cea mare de a rămânea tânăr în ciuda anilor, şi de a birui 
chiar bătrâneţea, constă în a hrăni entuziasmul sufletului nostru 
prin poezie, prin meditaţie şi prin iubire. Entuziasmul serios pentru 
frumuseţile veşnice, şi pentru ordinea eternă, raţiunea duioasă şi 
bunătatea senină, iată fondul înţelepciunii. 
C. Mureşanu — Geneva. 
ştiut să surprindă aspecte şi 
cu o notă de plăcută senină­
tate a aşezat în culori fru­
moase un admirabil pastel al 
gliei româneşti sau un cântec 
înălţat vieţei. A putut să se 
menţină într'o notă de duio­
şie, fără să provoace tristeţea, 
să impresioneze fără să în­
spăimânte, să prezinte lucruri 
rele prin prisma binelui pen­
tru scos învăţături şi îndem­
nuri bune. 
Cu rimă şi mai ales ima­
gini bogate, versul i se pre­
zintă ca un tot admirabil în­
chegat, însă cursiv, cizelat 
printr'o muncă încordată, a-
trăgător prin noutatea pe care 
o prezintă. S'a încolonat în 
rândurile celei mai de seamă 
reviste de curent 1 i te r a r : 
« Gândirea «,—deşi la o şeză­
toare a ei a mărturisit — de­
sigur dintr'o modestie exage­
rată, că nu se simte realiza­
tor al crezului ei. Cititorii îl 
revindică însă acestui grup. 
Ori, votul lor e suveran. 
A scris în colaborare cu 
Scarlat Froda, admirabile lu­
crări dramatice, unde pito­
rescul se îmbină măestrit cu 
arta de a trata un subiect. 
Evoacă lucruri nebănuite cu 
scris de talentat autor dra­
matic. Lucrările făcute vor 
dăinui şi reluarea vechilor şi 
trainicelor lor succese sunt 
mărturii sigure. In scrierea lor 
în repertoriul oricărui teatru 
cinsteşte pe alegător. 
Dar nu numai atât. Adrian 
Maniu este critic de artă. E 
condus numai de principiul 
adevărului şi frumosului. In 
acest sens şi cu aceste prin­
cipii trudeşte pentru încura­
jarea adevăratei arte, şi înlă­
turarea oricărui parazit care 
împiedică dezvoltarea ar'tei 
româneşti. 
Munca scrisului cotidian, 
ia cerut să-i împrumute şi ei 
ochiul, care văzuse atât de 
bine în literatură şi scrisul, 
care realizase atât de fru­
moase lucruri. Iată-1 prins de 
ziaristica cotidiană, redând în 
însemnări zilnice, aspecte sur­
prinse diЛ diferite unghiuri, 
ale diverselor clase sociale. 
Apărând, mustrând şi lău-
dînd. 
Şi în această admirabilă 
compoziţie spirituală, avem 
dublura antagonistă : Adrian 
Maniu este inspector general 
al Artelor. Reprezentantul ales 
al spiritului, cercetător al ma­
teriei omeneşti. 
Iată omul ! 
Radu Mislea 
înfiinţarea Ateneului Cultural 
„Nicolae Baculescu" 
:: în Comuna Barca—Dolj :: 
W f f l l t 
Tineretul intelectual d i n 
comuna Barca —Dolj, au gă­
sit cu cale, în vremurile a-
cestea, când manifestările cul­
turale se înţeleg şi de popo­
rul nostru, să-i vină în ajutor. 
Din îndemnul D-lui Mari-
nică C. Roibu, s'a pus bazele 
unui adevărat focar de lumină, 
întemeind Ateneul Cultural 
«Nicolae Baculescu» cu me­
nirea de a răspândi cultura 
atât în comuna Barca, |cât şi 
în comunele învecinate, orga­
nizând diferite manifestări cu 
producţii artistice, conferinţe, 
lecturi, recitări şi orice pro­
ducţii necesare poporului de 
a-1 ridica din starea de decă­
dere în care se afla. 
Prima serbare, în urma u-
nei munci efective, depusă de 
membrii Comitetului cât şi a 
acelora Ia care au apelat, a 
avut loc în Parcul «Cetăţuia» 
din Corn. Barca Dolj cu un 
rezultat satisfăcător. 
Serbarea, prin cuvântul de 
deschidere al D-lui avocat 
Const. Floriţa, care a arătat 
dragostea ce o avem noi, 
pentru înfiinţarea Ateneului 
• I I I llll MII nu 
O carte bună 
Economul Gh. V. Butnariu, 
«PE DRUMURI U I T A T E ŞI 
SFINTE. Roman 1928. Preţul 70 
lei. E un volum de 183 de pa­
gini, în formatul cărţilor de şcoală 
cuprinzând povestiri pe temă bi­
blică. Păr. Butnariu se vădeşte 
cu un frumos talent în sânul tag­
mei preoţeşti. A luat genul nu­
velei istorice. Ia un sâmbure din 
povestirile biblice şi-1 îmbracă 
apoi cu meşteşugul său şi-ţi dea­
pănă povestiri duioase şi înălţă­
toare. Ba ce e mai mult, noi 
băgăm de seamă că unele vig-
nele, care se află în fruntea fie­
cărei bucăţi, sunt desemnate de \ 
Sfinţia Sa. E un talent duplu. 
Cartea cuprinde 12 povestiri, 
pe care cineva citindu-le, se mai 
ajunge să pătrundă şi mai bine 
înţelesul unor povestiri ale Sfin­
tei Scripturi. Noi cu tot dinadin­
sul îndemnăm pe cititori să şi le 
procure şi să le citească. Se pot 
cere la autor în Roman, str. Sf. 
Gheorghe. 
Arnim. SCRIBAN 
i n i i u n i • I U I nil 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
-:- uşor -:-
Cor bărbătesc a i m u e r e 
(Cântec popular din Banat, cules de N. Firu) 
Aranjat şi armonizat de L. Nicorescu 
M 
f>*f 
Măi muere, iară-s beat 
Vin acasă şi te bat. 
Mândră dragă ş'al meu dor 
Deschide-mi uşa că mor. .1* st repeta la fiecare rând. 
Ce ai pus la fereastră fer 
Ai crezut că am să pier 
Ce-ai pus la uşă bolovan 
Ai crezut că ţi-s duşman. 
Când o fi la miez de noapte, 
Să-ţi auz ropot de moarte. 
Când o fi a doua zi, 
Tu pe scandară să fii. 
Când o fi la scăpătat, 
Tu să fii de îngropat. 
Când o fi a treia zi, 
Sub ţărâna tu să fii. 
Cultural „Nicolae Baculescu" 
arătând însemnătatea aceluia 
care a fost „N. Baculescu". 
Reaminteşte de Casa Na­
ţională şi carele alegorice, fă­
cute de Nicolae Baculescu, 
arătând însemnătatea lor. 
Termină aducând mulţu­
miri în 'numele comitetului 
de iniţiativă, [tuturor ce au 
bine voit să onoreze cu pre­
zenţa lor, prima manifestare. 
R e c i t ă r i l e D-lor Fănică 
Georgescu—Măcişu de sus 
cu «Mama» de V. Militam 
şi «Ion Prag» de Vlahuţă re­
citată de Nicu Gheorghiş — 
Bârla au mulţumit pe deplin 
publicul auditor. 
S'a format un cor sub 
conducerea lui Nicu Gheor­
ghiş. 
Fănică Georgescu, a spus 
un monolog, care a adus mi­
ile de aplauze şi râsetele tu­
turor. 
S'a jucat «O noapte fur­
tunoasă» de I. L Caragiale. 
Toate rolurile au fost bine 
interpetate. 
Jupîn Dumitrache - Fănică 
Georgescu, a redat întocmai, 
pe omul care are încredere în 
soţia sa, că niciodată nu-I în­
şeală. Impingescu Ionel—Gâ-
dăr, a fost la înălţime, nu 
numai prin interpetarea rolu­
lui dar şi prin felul lui de a 
fi. Chiriac, Profir Negreanu 
a ştiut să facă pe adevăratul 
băiat de încredere a lui Jupan 
Dumitrache. 
Şi celelalte roluri au fost 
bine, încât cei ce au luat 
parte au plecat pe deplin mul­
ţumiţi, căci în urmă majori­
tatea recitau fragmente din 
Convorbirile lui jupan Dumi­
trache cu Impingescu. 
— In vara aceasta, Ateneul 
Cultural «Nicolae Baculescu». 
din comuna Barca, va face 
un turneu în principalele co­
mune din Dolj, deschizând 
adevărată epocă culturală la 
sate. 
Membrii ateneului Cultural 
«Nicolae Baculescu», factorii 
culturali, vor fi premergătorii 
culturii, înarmându-se cu sfîn-
tul scut, pornind o mare cru­
ciadă, avînd ca deviză : 
«Cultura Culturilor» 
Trecerea în starea culturală 
va fi sarcina de mâine a A-
teneului Cultural «N. Bacu­
lescu». 
Pentru complectarea pro­
gramului său de activitate, 
D l preşedinte, Mărinică C. 
Roibu, voeşte să facă din a-
cest Ateneu de care poporul 
are nevoe, un adevărat factori 
aculturii, străjer neadormit în 
părţile acestea Dunărene. 
Căci religia este baza delà 
care plecăm spre a propăvă-
dui cultura ne esară păcii, căci 
numai mulţumită Religii, vom 
putea duce la bun sfârşit 
«Pacea prin cultură», alături 
de ideea naţională sprijinită 
de elementele esenţiale, alese 
din popor, care să toarne în 
sufletul românesc virtutea şi 
caracterul, de a ne socoti prin­
tre marile ţări civilizate. 
Către această mare idee 
tinde Ateneul Cultural «Ni­
colae Baculescu » din Comuna 
Barca. 
Marinică C. Roibu 
care. deşi în decădere, îşi păstra : 
suzeranitatea asupra principatelor 
române, este obligată de a con­
voca în Moldova şi în Muntenia j 
Divanuri aşa zise adhoc, adu­
nări în care Românii să-şi spue j 
dorinţele lor. Aceste divanuri j 
se întrunesc şi ele votează acele 
4 puncte celebre : 1) Unirea 
Moldovei cu Muntenia 2) Garan­
ţia autonomiei 3) Principe străin 
4 ) şi Guvern constituţional. Pun­
ctele a c e s t e a ale divanurilor 
noastre adhoc vin în desbaterea 
Conferinţei Ambasadorilor mari­
lor puteri, tot delà Paris din 1858. 
In această conferinţă Franţa ne 
susţinea puternic, dar erau în 
contra noastră : Austria, Rusia şi 
Turcia, căci unirea noastră ar fi 
fost o piedică în dorinţa lor de 
supremaţie asupra principatelor. 
Conferinţa aceasta delà 1858 
admite unirea Moldovei cu Mun­
tenia, dar ca să înpace aceste 
puteri duşmane nouă, impune că 
liecare principat să şi aibă domn 
şi guvern separat, unirea însem­
nând numai câteva oficii cari, la 
Focşani, aveau să fie comune 
Munteniei şi Moldovei. Era prea 
mare dorinţa asta de unire în 
suf !etul părinţilor noştri de a-
tunci însă, şi p r e a puternică 
mândria aceasta de Român în 
ei, ca să nu profite de neînţele­
gerea dintre cei cari hotărau de 
soarta noastră şi să nu caute ei 
mijlocul prin care totuşi, unirea 
ţărilor acestea surori să se lege 
complect. 
Şi atunci fraţilor, D-zeu a 
vorbit în sufletele bătrânilor noş­
tri şi ei într'un gând şi într'un 
glas au ales pe aceiaş domn. 
Pentrucă Moldova îl alesese pe 
Vodă Cuza la 5 Ianuarie 1859> 
Muntenia 1-a ales şi ea tot pe 
Cuza la 24 Ianuarie aceiaş an. 
In felul acesta ei au spus-o răs­
picat : că vor să fie uniţi în totul, 
şi Puterile au trebuit să se în­
chine în faţa unor voinţe ca a-
cestea, dârze şi pornite din inimă. 
Cântau bătrânii noştri şi jucau 
ca copii, dându-şi mână cu mână 
şi încingând hora asta aşteptată 
şi plămădită în tot t r e c u t u l 
nostru de sbucium de până acum, 
jucau şi cântau : 
Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inima română, 
Să 'nvârtim hora frăţiei 
Pe pământul României I 
Desigur, sfărâmau o lacrimă 
între gene cântând ei cântecul 
acesta — şi plângea de a binele 
fraţii noştri «cei cu inima romînă», 
rămaşi în afară de hora asta 
sfântă : Ardelenii, şi cei din Bu­
covina, şi Basarabenii cei din­
spre Soroca şi Hotin, căci con 
venţia aceasta delà Paris ne dă­
duse înapoi judeţele din sudul 
Basarabiei, care ne fusese răpită 
de Ruşi la 1812. Desigur, era 
umbra aceasta de mâhnire la 
praznicul acela mare, dar era şi 
hotărârea mare în suflete şi toată 
nădejdea a c e e a în D zeu a 
bătrânilor noştri. 
Alexandru Vodă Cuza se puse 
la lucru. Unirea aceasta trebuia 
întărită şi el alergă la Constan-
tinopol, să înpace întâi pe Turcii 
ostili nouă şi să le câştige apro­
barea şi reuşi I Veni în ţară şi 
aici, alături de marele om de 
stat şi marele Român, Mihail 
Kogălniceanu, seculariza averile 
mănăstireşti adică le luă din 
mâna călugărilor greci pe cari 
fanarioţii ni-i lăsaseră pacoste pe 
cap, ca să culeagă veniturile a-
cestor moşii şi să le trimeată la 
bisericile greceşti şi împroprie­
tări pe ţărani. Munci harnic şi 
fructuos Vodă Cuza, primul domn 
al ţărilor unite şi care a rămas 
în cântecele poporului până as­
tăzi, ca un domn drept, cinstit 
şi plin de iubirea ţărei lui. Ii 
mai rămăsese în cele din urmă 
să aducă Principele străin, aşa 
cum ceruseră divanuriie adhoc 
în 1858. El fu ales în persoana 
Principelui Carol din casa ger­
mană de Hohenzolern Sigma­
ringen, care veni în ţară şi la 
10 Mai 1866 fu primit de adu­
nările naţionale, sub preşedenţia 
lui Manolache Epureanu. 
Zece ani mai târziu un nou 
război avea să izbucnească între 
Ruşi şi Turci, şi războiul acesta 
câştigat de Ruşi datorită arma­
telor române sosite la timp şi 
învingătoare la: Rahova, Smîrdan, 
Griviţa, Plevna — avea să ne 
scape definitiv de umbra de su­
zeranitate turcească 1) aducân-
du-ue neatârnarea, votată de 
camerele române la Ю Mai 1877 ; 
2) ridicând România la rangul 
de regat, prin voturile adunărilor 
constituante delà 14 Martie 1881 ; 
3) şi încoronându 1 pe Carol de 
Rege al României la 10 Mai 1881. 
Prin pacea delà Berlin Ruşii 
aceştia, cari nu ne puteau fi 
prieteni, ne luară din nou judeţele 
din sudul Basarabiei pe cari am 
văzut că le recâştigasem în 1856 
şi ţărei noastre i se adaogă Do-
brogea vechilor noştri strămoşi 
şi a lui Mircea cel Bătrân. Ast­
fel era Regatul României la data 
încoronărei lui Carol, ca Rege. 
Domnia Regelui C a r o l este 
vremea consolidărei şi desvol-
tărei României 1) prin orînduiri 
şi înzestrări înăuntru, 2) prin tra­
tate politice şi comerciale înche­
iate în afară, cari ne stabileau 
locul nostru în rândurile ţărilor 
europene, 3) dar mai ales, Dom­
nia Regelui Carol înseamnă epoca 
de înflorire culturală şi de pre­
gătire a naţiunei pentru unirea 
aceea mare care nu se putea şti 
când va veni, cum va veni, dar 
care era aşteptată ca o nevoe 
de viaţă şi care se presimţea 
cum se apropie cu fatalitate. 
In Ardeal, Românii se agitau 
dârz, fructuos şi în rânduri strânse. 
Este vremea înfăptuirilor rodnice 
şi româneşti ale Mitropolitului 
ortodox Andrei Şaguna ; vremea 
strălucirei focarelor de cultură 
din Braşov, Beiuş, Năsăud dar 
mai ales Blaj — cetăţuia aceasta 
a fraţilor noştri uniţi cu biserica 
din Roma şi far puternic de cul­
tură naţională ; este vremea ga­
zetelor din Braşov, Sibiu, Arad : 
« G a z e t a Transilvaniei», «Tri­
buna», «Românul» ; şi vremea 
revendicărilor politice, a proce­
sului Memorandului şi a înche-
gărei partidului naţional român, 
în cap cu : Gh. Pop de Baseşti, 
Dr. Raţiu, Coriolan Brediceanu, 
Dr. Vasile Lucaci, Dr. Mihu — 
sau mai tineri : Şt. Cicio Pop, 
Alexaadru Vaida Voevod, Iuliu 
Maniu, Aurel Vlad, etc. 
Citi vi şi răspândiţi 
«Cultura Poporului> 
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D I N R U S I A 
ŢĂRANUL 
ţ ţ ţ ţ f 
într'o c u v â n t a r e de mai 
multe ceasuri, Bukharin a în­
şirat în faţa comitetului cen­
tral al partidului comunist pe 
duşmanii săi. Ei sunt în număr 
de patru : 
1. Anti-semitismul «care 
s'a răspândit foarte mult» 
spune el, trebue să fie com­
bătut printr'un răsboiu furios, 
şi fără răgaz; în folosul răz­
boiului de clasă. Trebuie de 
păstrat mijloacele şi datoria 
de a lupta alături de Evrei. 
2. Naţionalismul. Mişca­
rea patriotică este grozav de 
periculoasă, mai ales în Rusia 
mare şi 'n Turkestan. 
3. Biserica. Religiunea, (a 
spus Bukharin şi mărturisirea 
sa este de adăugat la aceia 
pe cari i-am pomenit mai 
înainte), se iveşte din nou, sub 
felurite forme, şi câştigă, din 
ce în ce mai mulţi partizani, 
nu numai la sate, ci chiar şi 
la oraşe. «Tinerii comunişti» 
nu mai sunt singurele orga­
nizaţii ale tineretului sovietic ; 
cete religioase, îndeosebi secte 
ne-ortodoxe, u n e l e aproape 
cinstite, altele, cu amărăciune, 
duşmane Sovietelor, numără 
mai mul\i membrii decât «Ti­
nerii comunişti». Grupările au 
atras mult mai bune elemente 
proletare şi din tineretul delà 
ţară, predicând înfrânarea delà 
băutură şi a vorbirii urâte. 
A osândi alcoolul şi vor­
birea grosolană este. într'ade-
văr, o crimă mare. 
4. Kulaki, adică ţăranul 
avut. După Bukharin, Kulaki 
au început să omoare pe a-
genţii comunişti. Ei se slujesc 
de arme şi de gloanţe. «Noi 
le vom zmulge l i m b a de 
plumb». 
Şi iată marea chestiune 
pusă : aceia a ţăranului şi a 
agriculturii. 
«Uzina să fie a lucrătorilor, 
pământul al ţăranilor ! > 
După statistica comitetului 
central al partidului comunist, 
apărută în Ianuarie 1927, nu­
mărul membrilor partidului 
era de 733.171 la 125 sau 
150 milioane de locuitori. 
— înseamnă că «jumătate 
de sută» conduce Rusia, care 
este de zece ani tot Rusia. 
Dimpotrivă, câţi ţărani sunt? 
Revista lunară «• Bolşevicul», 
spune: «După statisticele din 
1 Mai 1927, noi socotim mai 
mult de 24 milioane de lo­
cuitori». In total ar fi mai 
mult de 100 milioane de ţă­
rani, adică cea mai mare parte 
dintre locuitorii Rusiei. 
Iată faptul principal, care, 
fără îndoiala, va stăpâni din 
ce în ce mai mult istoria Rusiei. 
* 
«Uzina este a lucrătorilor 
şi pământul al ţăranilor». 
Acesta-i strigătul cu care 
s'a făcut Revoluţia. Lenin dă­
duse acestei devize o traducere 
populară :„Fură ce ţi s'a furat". 
Şi este însemnat de regăsit 
în deviza delà început, creia-
toare, cuvântul «furt». 
Pentru lucrători, furtul» 
u z i n e l o r , ce le recomanda 
Lenin, n'a fost aşa de folositor 
cum ei nădăjduiau. Uzinele 
au primejduit, un mare număr 
au fost închise. Am spus-o. 
Şi « furtul » pământurilor de 
către ţărani ? 
Agricultura a primejduit, ca 
şi industria. 
înainte de războiu Rusia 
exporta în fiecare an delà 10 
la 12 milioane tone de grâu. 
Astăzi exportul a scăzut la 
2 milioane şi jumătate tone 
şi anul acesta nu se poate 
exporta mai mult de jumătate 
milion de tone. 
Rezultatul a fost : înspăi-
mântătoarea foamete, şi pentru 
Stat lipsa banilor, o foamete 
la fel. 
Atunci s'a întâmplat lupta 
între guvern, care are nevoe 
de grâu şi ţăranul care nu 
produce nimic. 
dispun de 205 milioane dese-
tine (o d e s e t ină are 1.093 
hectare) împărţite cum urmea­
ză : ţărani săraci 22.4 milioane ; 
proprietari de ferme mici (până 
la 10 desetine) 76.7 miiioanne; 
şi numai 4 milioane de ţărani 
cari au mai mult de 8 desetine! 
Ori, după ancheta unui pro­
fesor sovietic, trebue unui 
ţăran din Rusia de nord şi 
centrală delà 8 până la 10 
disetine pentrucă să trăiască. 
In Rusia de sud îi trebue 7 
disetine. 
Astfel, însăşi Sovietele re­
cunosc că marea majoritate, 
şi aproape toţi ţăranii, trăesc 
într'o sărăcie grozavă. 
Raportul comisiunii de re­
vizuire, din provincia Riazan, 
prezentat Comitetului central, 
spune : «în regiunile înfome­
tate, 49 " ( 0 dintre ţărani nu 
au niciun cal. (In Rusia nu 
se întrebuinţează decât caii 
pentru lucratul câmpului). . 
* 
* * 
Şi apoi s'a întâmplat Ia ţă­
rani o minunăţie la care şefii 
Sovietelor nu se aşteptau — 
ceeace nu dovedeşte agerimea 
lor. 
După ce primise sau luase, 
o parte din pământuri, ţăranul 
a ţinut să-1 păstreze. 
El voieşte să păstreze cea­
ce are absolut nevoie, sau se 
foloseşte de ceace are numai 
decât n( voie. Ţăranul n'a fost 
párt; ş decât o clipă, o clipă 
scurtă. După ce împărţirea a 
fost făcută, ţăranul a devenit 
conservator. Şi ţăranul cel mai 
conservator este ţăranul cel 
mai avut, Kulaki. 
Conflictul a isbucnit. 
I N F O R M A T I U N I 
Kulaki nu voeşte să dea 
Statului recolta sa cu preţul 
cu care Statul voeşte să-1 
plătească. 
S'au trimes expediţii pe­
depsitoare. Insă ce poate o 
expediţie contra grevei, con­
tra ţăranului care seamănă 
drept iát îi trebuie pentru 
hrana sa ! (Valul roşu, Mai 
1928). 
Guvernul caută să îndato-
rească pe ţăran pentru a-1 
constrânge să producă şi să 
vândă grâul. 
Asigurările fiind obligatoare 
şi monopolizate, predarea se­
minţelor şi îngrăşămintelor 
fiind făcută de Stat. Acesta 
din urmă poate — neavând 
vărsământul primelor, sau ri­
dicând taxele cotizaţiilor la 
coperativele agricole — să si­
lească pe ţăran să reguleze 
situ ţia hotărât la o dată a-
leasă. 
Guvernul trimite funcţio­
nari pentru a încerca să des­
copere tonele de cereale as­
cunse la Kulaki ; însă aceştia 
cercetează de aproape pe func­
ţionari şi aceştia nu desco­
pere nimic. 
G u v e r n u l întrebuinţează 
mijloace mai aspre. Morile au 
primit ordin să nu mai ma­
cine grâu decât raţia alimen­
tară a ţăranului şi a lor săi 
şi cooperativele au poruncă 
să numai vândă nimic culti­
vatorului lămurit că-şi ascunde 
recolta.. 
Traducere din revista 
«Foi et Vie» de Icon. st. 
CORNELIU 6RUMĂZESCU 
directorul seminarului Edineţi 
* 
* * 
Pentruce nu produce nimic? 
După «Bolşevicul», cele 24 
milioane de ferme ţărăneşti 
Premiile ziarului 
„Cultura Poporului" 
pentru concursul instituit 
s'au mărit delà 3000 lei la 
6000 lei în modul următor, 
Premiul 1: 3000 lei ; 
« II: 2000 « 
iar « III : 1000 lei. 
Citiţi si răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
Din Ţ a r ă 
In ziua de 19 Aprilie a. c. pa­
trula postului Cârpa, înapoindu-se 
din serviciul de patrulare, a ra­
portat şefului de post că din svon 
public, a iost informaţi că locui­
torul Petru Negrei, din comuna 
Zlagna, a fost găsit înecat într'o 
fântână, iar cadavrul s'a ridicat 
de fiul său şi transportat la do­
miciliu, pentru a fi înmormîntat. 
Şeful postului jand. Plut. Boem 
Ilie, fără să mai stea la îndoială 
a mers imediat la faţa locului 
(casa victimei) unde, într'adevăr 
a găsit cadavrul gata de înmor-
mîntare. Întrebaţi ai casei cărui 
fapt se datoreşte moartea, i-a de­
clarat, ca l'a găsit înecat într'o 
fântână. Părându-i-se suspect a-
ceastă presupusă moarte, a exa­
minat pe cît i-a fost cu putinţă 
cadavrul şi a constatat că pe 
corp şi gât prezinlă oarecare 
zgîrieturi. Din aceste constatări 
cum şi din faptul că cadavrul 
fusese riJicat din iînlîna fără să 
fi declarat cel puţin primarului 
comunei, şeful de post a bănuit 
că victima a fost asasinată şi nici 
decum o sinucidere sau un acei" 
dent. A pus imediat cadavrul sub 
pază, iar el însoţit de 2 martori 
asistenţi, s'a transportat la săla­
şul unde victima locuia şi de 
unde se presupune că a mers la 
fântână. Sălaşul o încăpere miră, 
pe jos mai multe paie răscolite, 
cojocul victimei, iar mai înspre 
uşă brâul de încins al victimei 
ce a fost recunoscut de fratele 
acestuia. Din informaţiunile pri­
mite delà vecinii sălaşului, cum 
şi din declaraţiunile fratelui, a 
întărit şi mai mult convingerea 
şefului de post că victima a fost 
asasinată în timpul când dormea 
şi apoi aruncata în fântână. 
Mergând la iiutînă, nu s'a pu 
tut găsi decât unele urme invizi­
bile din care nu a putut dovedi 
nimic. 
Plutonierul Boeru de astădată 
şi mai hotărât în descoperirea 
autorilor, s'a înapoiat apoi ime­
diat la casa unde se găsea ca­
davrul, unde începe prin a inte­
roga pe fiul şi nora victimei cum 
şi pe anumiţi vecini. In concluzii 
a putut stabili că victima era să­
nătoasă, locuia singur la sălaş 
unde păzea oile, dar din când îu 
când, avea neînţelegeri cu fiul 
său Ianoş Negrei şi chiar dese 
certuri, pentru că acesta refuza 
să-1 treacă legal în stăpânirea 
averei, până la moartea sa. La 
început aceştia au negat de-aa-
vea vre o cunoştinţă, dar Pluto­
nierul Boeru Ilie nu s'a lăsat in­
dus în eroare şi a început prin 
a le examina corpul, când a pu­
tut vedea pe faţa ïemeiei Maria 
soţia lui Ianoş o mică sgârietură. 
Luată din scurt a sfârşit prin a 
mărturisi că într'adevăr soţul l'a 
omorât, împreună cu ea. Motivul 
uşor de înţeles. Raportând din 
nou cazul parchetului, a doua zi 
11 Aprilie c , şesesc la faţa lo­
cului Procurorul de Caransebeş, 
cu medicul de circumscripţie cînd 
procedează ia autopsia cadavru­
lui. Concluzia medicului legist, a 
fost că victima a murit prin su­
grumare, iar sgârieturile de pe 
faţă şi corp, provin din lupta ce 
a dat cu criminalii. 
Comisiunea trecând la recon­
stituirea crimti, a stabilit urmă­
toarele : 
Individul Ianoş Negrei şi soţia 
sa Maria, trăind în casa victimei 
de multă vreme insistau să li se 
dea şi lor o parte din avere. 
Victima Petru Negrei, un om bă­
trân văzând purtarea lor şi pen 
tru a-şi asigura o viaţă mai co­
modă la vreme de neputinţă, a 
renunţat de a trece averea pe 
numele fiului său. Din această 
cauză a început o ură şi dese 
certuri între el şi fiu, determi-
nându-1 să se retragă singur Ia 
sălaş unde îngrijea de oile fiului 
său. Ura contra tatălui a deter­
minat pe Ianoş să-1 suprime, cre­
zând că numai astfel va putea 
intra în posesia averei. Hotărâ­
rea luată în de-acord cu soţia sa 
Maria ş:-au pus o în aplicare. 
In noaptea de 9 spre 10 Apri­
lie c. ambii înarmaţi cu cele ne­
cesare şi hotărâţi ia asasinarea 
tatălui lor, au ieşit pe fereastra 
din dos a casei şi au mers la 
sălaş, unde au găsit pe victimă 
adormită. Fără vre-un pic de re-
muşcare, Ianoş se aruncă a s u p r a 
tatălui său sugrumându-1 de gât 
iar soţia sa îl prinde de picioare 
Deşteptându-se din somn şi vă­
zând pericolul în care se găseşte 
victima le-a implorat mila de 
părinte, făgăduindu le că le va 
da toată averea dacă-i va dărui 
viaţa. Criminalii nu se lasă ade­
meniţi şi mai înfuriaţi, îl sugrumă 
şi-1 lovesc timp de aproape o 
jumătate de oră, când victima îşi 
dă sfârşitul. Pentru ca să nu dea 
de bănuit, ferocii criminali, l'a 
scos afară şi luat în braţe până 
la o fântână ce se găsea la o 
depărtare de 200 metri unde l'a 
aruncat şi pentru casă însceneze 
o sinucidere, au pus un ulcior 
gol lângă fântână, iar oblonul 
l'a trântit jos, apoi au plecat a-
casă, tot prin întuneric. A doua 
zi, Ianoç a plecat la lucru spu­
nând s o ţ i e i să meargă cu mîn-
care la sălaş, unde va da de 
ştire lumii, prefăcându-se că nu 
ştie nimic. Aşa a şi făcut soţia. 
Când h mers la sălaş, s'a prefă­
cut că strigă la tatăl, apoi s'a 
îndreptat spre fântâna unde gă­
seşte cadavrul. A dat alarma, 
l'a scos din fântână cu ajutorul 
mai multor locuitori, apoi a ve­
nit şi soţu' său cu care l'a tran­
sportat acasă, pregătind înmor­
mântarea lui. 
Criminalii cu actele dresate 
de şeful de post, au fost escor­
taţi la Parchetul Trib. Caranse. 
beş. 
— Sâmbătă 29 cor., se inau­
gurează marele monument al e-
roilor din arma geniului,—monu­
ment înălţ'it la Cotroceni şi care 
este opera cunoscutului şi bine 
apreciatului artist sculptor : Spi-
ridon Georgescu, autor-făuritor al 
mai multor monumente din ţară 
cari fac fală şi cinste sculpturii 
noastre naţionale. 
Inaugurarea se va face Ia o-
rele 9 jum. dim. în prezenţa 
înaltei Regenţe, a guvernului şi 
a invitaţilor. 
Acestei solemnităţi i se va da 
un fast strălucit. 
— La toamna se va înfiinţa 
la Iaşi, o facultate de economie 
financiară, p e n t r u absolvenţii 
şcolii comerciale superioare. 
— Din cauza marilor ploi din 
judeţul Constanţa au fost găsiţi 
înecaţi cinci copii între 4 şi 14 
ani. 
— M. S. Regina Maria şi A. 
S. R. Principesa Ileana, au ple­
cat în ziua de 23 Iunie la Bled 
(.Iugoslavia), unde vor sta patru 
săptămâni. 
— Universitatea populară «Ni­
colae lorga» din Văleni de munte» 
îşi deschide cursurile de vară 
între 15 Iulie şi 15 August, c , 
sub conducerea directă a d-lui 
Profesor Nicolae lorga. 
înscrierile se fac la «Liga Cul­
turală», Bulevardul Schitu Mâgu-
reanu No. 1 Bucureşti (1). 
Costul cămiiiului este de 200 
lei ; iar cantina 1500 lei pe tot 
timpul cursurilor. 
— La Turda se va ridica o 
statue Voevodului Mihai Viteazu. 
In Zimnicea în timpul unei plot 
un trăznst a lovit o casă, omo-
rînd pe o femeie şi doi copii iar 
pe o fată a rănit-o grav. 
— In satele Zubreşti şi Bănă-
şeşti din jud. Bălţi, a năvălit un 
lup turbat, sfâşiind 16 persoane. 
Cu loa rte mare greutate lupul a 
fost ucis de flăcăul Atanasie 
Bortă. 
— In Basarabia s'a început 
înfiinţarea de numeroase ceainării 
în locui cîrciumilor cu băuturi 
alcoolice. Bună treabă şi folosi­
toare. 
— Din cauza omizilor în jud. 
Hotin, mai mult de 30 de hec­
tare de sfeclă au fost complect 
distrus?. 
— In Bucureşti, Vasile Barbă 
Roşie a băut ţuică într'o circiumă 
şi a murit. Ţuica conţinea spir-
metilic. 
— La Braşov o femeie s'a 
dus să culeagă fragi din pădure 
dar i-a ieşit înainte o ursoaică, 
care a siâşiat-o. Din cauza ţipe-
telor femeei, însă ursoaica a lă-
sat.o şi a fugit. Femeia a fost 
găsită de nişte săteni şi au dus o 
la spital. Victima are adânci 
urme de sfîşieri de ghiare. Se 
crede că poate va scăpa cu 
viaţă. 
Din Străinătate 
— Se spune că în Pensilva nia 
(arde de vre-o 70 de ani (din 
1859), un puţ cu petrol şi orice 
încercare de a stinge focul a 
fost zadarnică. 
— Papa delà Roma a ordo­
nat să i se instaleze un post de 
radiofonie, spre a putea comu­
nica cu episcopiile din regiunile 
îndepărtate. 
însuşi cu lucrările acestei in­
stalaţii e însărcinat marele teh­
nician Marconi, cel care a in 
ventat telegrafia fără fir. 
— Din cauza unei ex;lozii Ia 
un spital din China, au ars mai 
mult de 100 de bolnavi. 
— O biserică lucrată în por­
ţelan. In oraşul Meissen din Ger­
mania, care îşi serbează zilele a-
cestea jubileul de 1000 de ani 
delà întemeierea lui, a fost trans­
formată o biserică foarte veche 
în monument pentru cin^lirea e-
roilor căzuţi în răsboiu. Altarul 
şi tabelele cu numele eroilor sînt 
făcute exclusiv din porţelan fin. 
Se ştie, că în Meissen a fost 
inventat p irţelanul care se fabri­
că acum în mod industrial şi a 
devenit celebru şi foarte apreci­
at în toată lumea. 
— Guvernul bulgar a fost în­
ştiinţat că autorităţile sârbe au 
arestat peste şase sute lucrători 
bulgari. Motivele nu se ştie. 
П П 
Episcopul Dr. GRIGORIE' al 
Aradului, Lucrarea d iavo leas ­
că a adventişti lor, nr: 60 din 
«Biblioteca Creştinului Ortodox» 
din Arad. 1929. Preţul 5 lei. 
Citeşti la goană această cărti­
cică de 27 de păginuţe în care 
se scot la iveală lucruri neştiute 
din tabăra adventiştilor dels noi 
Iute a început destrămarea lor. 
Mulţi oameni au fost amăgiţi ca 
să treacă la ei, dar pe măsură 
ce vremea a trecut, a putut ve­
dea câtă făţărnicie se află în 
mijlocul lor, ce goană după go­
logani au pornit şi ce duh de 
jăcmăneală dovedesc ! Dacă unii 
au făcut experienţa aceasta în 
străinătate, cum dovedeşte cartea 
«Adventismul dat de faţă de un 
fost adventist», pe care eu am 
tradus-o din nemţeşte, aşa fac 
unii acum experienţa aceasta la 
noi. 
Cărticica dală la lumină de 
P. S. Episcop Grigorie al Ara­
dului ne destăinuieşte tocmai 
sfâşierile care sunt în tabără ad­
ventiştilor delà noi. Unul dintre 
ai lor, Constantin Ouatu, a scos 
o carte în această privinţă. Vlă­
dica Grigorie, ne arată, în cărti­
cica sa, ce dă la iveală acest 
fost adventist Ouatu. Aflăm, prin 
însuşi condeiul lor, cum căpete­
niile adventiste sunt ijşte ade­
vărate păsări de pradă, care, sub 
numele de daruri, storc sume 
mari din buzunarele bieţibr oa­
meni simpli care s'au înşelat de 
a trece la ei. Mai aîlăm ama 
nunte despre viaţa păcătoasă a 
aceloraşi căpetenii. Mai aflăm că 
din pricina sfâşierilor, Paulini nu 
mai este capul adventiştilor, ci 
a fost înlăturat. 
Cu ce trâmbiţare au început 
şi cum isprăvesc ! Episcopul A-
radului face bine că aduce a-
ceste date la cunoştinţa tuturor. 
Arnim. SCRlBAN 
N a v e l e M ă r i l o r 
ISTORICUL nnVELOR 
de D-l Comandor Buchholtzer 
(«Pe drumul albastru au venit 
minunile vieţii»). 
Blasco Ibanez 
m t 
2. O navă se măsoară 
prin greutatea ei. Din cele 
spuse mai înainte am dedus 
că o navă pluteşte pentru că : 
greutatea ei totală este egală 
cu greutatea apei deslocuită 
numai de o parte a navei şi 
anume de partea intrată în 
apă sau carenă. 
Aceasta înseamnă că dacă 
am putea afla greutatea apei 
dislocuite de carenă am şti 
greutatea navei, căci aceste 
greutăţi sunt egale de oarece 
îşi fac echilibtu. 
Vom spune deplasament 
sau deslocare) greutăţei na­
vei care e tot una cu greu­
tatea apei deslocuite, când 
nava pluteşte. 
Ca să aflăm cât de grea 
este apa deslocuită, ajunge 
să ştim volumul acestei ape, 
pe care îl înmulţim cu den­
sitatea apei (care e 1 la rîuri 
şi 1,026 în mediu, la mare). 
Volumul apei deslocuite se 
află măsurând volumul intrat 
în apă sau volumul carenei 
navei. 
Prin urmare «deplasament» 
se numeşte, greutatea totală 
a unei nave şi ştim să-1 aflăm 
mai uşor. Caravelele lui Cri-
stofor Columb, cu care acesta 
a descoperit America aveau 
între 120 şi 80 de tone de­
plasament (tone de greutate). 
O navă care transportă 
mărfuri, încarcă mărfuri de 
natură şi greutate diferită şi 
poate avea magaziile pline cu 
marfă uşoară, dar n'a luate tă 
greutate poate duce, sau a 
încărcat atâta greutate câtă 
poate duce, dar mai are loc 
în magazii şi nu mai trebui 
să pună nimic în acele locuri 
libere. 
Urmează de aci că nu greu­
tatea mărfei pe care o duce 
un cargobot, arată mărimea 
lui; ci «volumul» sau «capa­
citatea magaziilor» sale este 
cifra care interesează pe ne­
gustorii, cari au mărfuri de 
încărcat. 
Volumul magaziilor se a-
rată în metri cubi. 
Ori cum englezii sunt acei 
care au mai multe nave de 
comerţ şi ei fac cele mai multe 
transporturi, şi cum măsura 
englezească de volum este 100 
de picioare cubice engleze, 
s'a impus în transporturile 
maritime această cifră. 
Acesta este «tona de re­
gistru» care măsoară tonajul 
unei nave de comerţ şi se 
înscrie în registrul navei. 
Ori, volumul a 100 picioare 
cubice engleze fac 2,83 metri 
cubi. Leci pentru a trece delà 
tonajul net în metri cubi la 
tonajul de registru trebue ca 
tonajul net aflat în metri cubi 
să-1 împărţi m cu 2,83 şi avem 
tonajul de registru. 
Concluzie. O navă de co­
merţ îşi arată totdeauna mă­
rimea sa, în tone engleze de 
capacitate a magaziilor sale. 
Cifră care se numeşte tonaj 
net de registru şi nu-şi arată 
nie odată mărimea prin depla­
samentul său, căci acesta e 
variabil după greutatea mărfei 
care a încărcat-o. 
O navă de război îşi arată 
mărimea prin greutatea sa sau 
deplasamentul ce 'l are (sau 
îl face) căci o navă de război 
are sau trebue să aibă la bord 
toate greutăţile pentru care a 
fost construită (adică cărbuni, 
tunuri, proectile, echipaj, pro­
vizii, etc. 
«Mărimea» unei nave de 
războiu se cunoaşte după «de­
plasament», iar f e l u l navei 
după forma şi armamentul 
ce 1 poartă. 
A P E L 
Trăind în vremuri de mari 
prefaceri, este nevoie de cât 
mai multă lumină şi orien­
tare dreaptă, pentru cei mulţi 
şi lipsiţi de ştiinţa cărţei şi 
învăţăturei mai înalte, mai ales 
că, în locul unor îndemnuri 
sănătoase apar scrieri şi publi­
caţii care otrăvesc viaţa şi 
care se înmulţesc cu o iuţeală 
uimitoare, uneltind împotriva 
ordinei de stat şi a bisericii 
şi ne având alt scop decât 
câştigul urât sau reclama de­
şănţată. 
Pentru răspândirea slovei 
cinstite şi care să folosească 
poporului, aci la Tomeşti în 
judeţul Iaşi am editat pentru 
1929 un almanah cooperativ, 
cu concursul şi prin străduinţa 
câtorva oameni de bine. Am 
avut autografe de la I. P, S. 
S. Patriarhul Regent dl. pro­
fesor N. lorga, articole de la 
D-nii Prof. loan Simionescu, 
Charles, Gide, Dr. G. Fau-
quet, Gr. Trancu Iaşi, GT loan 
Manolescu, Pr. N. Hodoroabă, 
Pr. D. Furtună, Luca Paul, 
Cost. Rollea, Irimia Brumă, 
etc. 
Pentru anul viitor vrem să 
continuăm scoaterea Alma­
nahului Cooperaţiei Române. 
In acest scop ne adresăm 
cărturarilor, cooperatorilor şi 
tuturor oamenilor de bine să-
şi de a contribuţia lor pentru 
ca acest Almanah să facă 
cinste cooperaţiei şi să co­
respundă tuturor nevoilor ce­
lor mulţi. 
Materia ce va cuprinde va 
fi din : Cooperaţie, religie, 
istorie, literatură, folklór, lă­
muriri de legi, muncă şi eco­
nomie, agricultură, gospodărie, 
etc. V e d e r i şi chipurile oa­
menilor mari ai cooperaţiei şi 
ţării vor ilustra paginile aces­
tui almanah. 
Almanahul se va da tipa­
rului în luna Septembrie a. c. 
Scrisori şi articole se trimit: 
D. Leahu Iaşi, Str. Silvestru 
Colţul Medicului 
DESPRE rmCŢIUN 
(FRECĂTURI, TRĂSĂTURI) 
O foaie s e s c o a t e cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v ia ţă 
şi moarte. De ace ia rugăm 
serios pe toţi abonaţ i i şi 
sprijinitorii ace s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta va 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi a le n e a m u i u i . 
La ori ce răceală şi mai la 
toate durerile, Românul pune 
să-1 tragă, adecă să-i facă 
fricţiuni pe partea dureroasă, 
sau pe tot corpul. Fricţiunile 
sunt de două feluri : uscate şi 
umede. Cele dintâiu se fac cu 
mâna ca şi în masaj (vezi a-
cest cuvânt), cu o perie făcute 
din fire de lână, din fire ve­
getale sau metalice, cu o mă­
nuşă de păr, cu o bucată de 
de pânză sau de flanelă. Fric­
ţiunile umede se fac cu lichide 
calmante (potolitoare), sau sti­
mulente (înteţitoare) cu uleiuri, 
alifii, etc. 
Fricţiunile uscate sunt foarte 
bune pentru a excita (aţâţa) 
funcţiunile pielei, Ele reînsu­
fleţesc circulaţia când sunt 
făcute peste tot corpul şi se 
recomandă în totdeauna în 
cazurile de sfârşeală, slăbiciune 
asfixie, etc. Acelaş lucru îl fac 
şi fricţiunile umede, când sunt 
făcute cu lichide excitante ca 
spirtul camforat, oţetul simplu 
sau de trandafir, uleiu de ter-
bentină şi când ele sunt în­
tinse peste tot corpul. Când 
se aplică numai pe o parte a 
corpului, ele potolesc o durere 
nevralgică, sau reumatismală. 
Aceste fricţiuni mai au şi 
scopul de a introduce în sânge 
unele medicamente, când ele 
nu se pot introduce prin gură 
sau prin clizme, cum sunt : 
laudanul, cloroformul mercu­
rul etc. 
Dr. I. Glăvan 
Asistent la Universitate 
Tipografia «Corpului de Jandarmi», Bucureşti 
